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Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɢɹɬ ɬɪɭɞ ɟ ɧɚɩɢɫɚɧ ɧɚ 125 ɫɬɪɚɧɢɰɢ ɢ ɫɴɞɴɪɠɚ 27 ɮɢɝɭ-
ɪɢ ɢ 4 ɬɚɛɥɢɰɢ. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚ ɫɩɪɚɜɤɚ ɜɤɥɸɱɜɚ 359 ɡɚɝɥɚɜɢɹ, ɨɬ ɤɨɢɬɨ 
1 ɧɚ ɤɢɪɢɥɢɰɚ ɢ 358 ɧɚ ɥɚɬɢɧɢɰɚ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɢɹɬɚ ɟ ɨɛɫɴɞɟɧɚ ɢ ɧɚɫɨɱɟɧɚ ɡɚ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɤɚɬɟɞɪɟɧ ɫɴɜɟɬ ɧɚ 
Ʉɚɬɟɞɪɚɬɚ ɩɨ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɚɬɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɹ ɤɴɦ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɧɚ 
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ – ȼɚɪɧɚ.
Ɂɚɳɢɬɚɬɚ ɧɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɢɹ ɬɪɭɞ ɳɟ ɫɟ ɫɴɫɬɨɢ ɧɚ ..............2015 ɝ. ɨɬ 
........................ɱɚɫɚ ɜ III ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɧɚ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ – ȼɚɪɧɚ, 
ɭɥ. „Ɇɚɪɢɧ Ⱦɪɢɧɨɜ“, ʋ 55, ɧɚ ɨɬɤɪɢɬɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ ɇɚɭɱɧɨɬɨ ɠɭɪɢ. Ɇɚ-
ɬɟɪɢɚɥɢɬɟ ɩɨ ɡɚɳɢɬɚɬɚ ɫɚ ɧɚ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚ ɧɚ Ɇɟɞɢɰɢɧ-
ɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ – ȼɚɪɧɚ. 
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5ɂɁɉɈɅɁȼȺɇɂ ɋɔɄɊȺɓȿɇɂə
ɚɊɌɌ  – ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɨ ɩɚɪɰɢɚɥɧɨ ɬɪɨɦɛɨɩɥɚɫɬɢɧɨɜɨ ɜɪɟɦɟ
ȺɊɋ:Ag  – ɚɤɬɢɜɢɪɚɧ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ, ɚɧɬɢɝɟɧ
Free PS:Ag  – ɫɜɨɛɨɞɟɧ ɩɪɨɬɟɢɧ S, ɚɧɬɢɝɟɧ
L  – ɥɭɡɢɧɞɨɥ
M – ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ
ɆɌ1/ɆɌ2  – ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜ ɪɟɰɟɩɬɨɪ ɬɢɩ 1/ɬɢɩ 2
Ɋɋ:Ag  – ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ, ɚɧɬɢɝɟɧ
Ɋɋ:Act – ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
Protein S:Act  – ɩɪɨɬɟɢɧ S, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
sEPCR: Ag  – ɪɚɡɬɜɨɪɢɦɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɟɧɞɨɬɟɥɟɧ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ ɪɟɰɟɩɬɨɪ, 
    ɚɧɬɢɝɟɧ
TFPI  – ɢɧɯɢɛɢɬɨɪ ɧɚ ɩɴɬɹ ɧɚ ɬɴɤɚɧɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪ
6ȼɔȼȿȾȿɇɂȿ
ɋ ɬɟɪɦɢɧɚ ɯɨɦɟɨɫɬɚɡɚ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɚɬɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɧɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɧɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. ȿɞɧɨ ɨɬ ɜɚɠɧɢɬɟ ɡɜɟɧɚ ɡɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ 
ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚ ɬɟɱɧɚ ɫɪɟɞɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ 
ɧɚ ɯɟɦɨɫɬɚɡɚɬɚ. Ɍɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚ ɫɥɨɠɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɬ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɤɨɣɬɨ ɫɩɢ-
ɪɚ ɤɪɴɜɨɬɟɱɟɧɢɟɬɨ ɩɪɢ ɧɚɪɚɧɹɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜɨɧɨɫɧɢɬɟ ɫɴɞɨɜɟ, ɩɨɞɞɴɪɠɚ 
ɬɟɱɧɨɬɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚ ɤɪɴɜɬɚ ɜ ɬɹɯ ɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɚ ɬɪɨɦɛɨɨɛɪɚɡɭɜɚɧɟɬɨ.Ɋɟ-
ɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɟɡɢ ɟɮɟɤɬɢ ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ ɦɧɨɝɨɛɪɨɣ-
ɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɟɧɞɨɬɟɥɚ ɢ ɫɭɛɟɧɞɨɬɟɥɚ ɧɚ ɫɴɞɨɜɟɬɟ, ɫ ɤɪɴɜɧɢɬɟ 
ɤɥɟɬɤɢ,ɫ ɬɴɤɚɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ, ɚɧɬɢɤɨ-
ɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚ ɢ ɮɢɛɪɢɧɨɥɢɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɇɟɠɞɭ ɬɹɯ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɬ ɫɥɨɠ-
ɧɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɜɪɴɡɤɢ, ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɩɨɞɥɨɠɟɧɢ ɧɚ ɩɪɟɰɢɡɧɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɹ. 
ɋɴɳɟɫɬɜɟɧ ɞɹɥ ɜ ɬɚɡɢ ɪɟɝɭɥɚɰɢɹ ɡɚɟɦɚ ɟɧɞɨɤɪɢɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɍɱɚɫɬɢɟɬɨ 
ɧɚ ɪɟɞɢɰɚ ɯɨɪɦɨɧɢ ɜ ɪɟɝɭɥɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɯɟɦɨɫɬɚɡɚɬɚ ɟ ɛɟɡɫɩɨɪɟɧ ɮɚɤɬ (L.S. 
Savendahl et al., 1995; H. Wallaschofski et al., 2003; M. Franchini et al.,2009; 
S. H. Alzahrani, R. A. Aijan, 2010). ȼɴɩɪɟɤɢ ɬɨɜɚ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹɬɚ ɜ ɬɚɡɢ ɨɛ-
ɥɚɫɬ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ ɜ ɬɴɪɫɟɧɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɚ ɡɚ ɪɨɥɹɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɯɨɪ-
ɦɨɧɚɥɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɞɚɧɧɢɬɟ ɡɚ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɩɨ-ɫɥɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ.
ȿɞɢɧ ɨɬ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɬɟ ɯɨɪɦɨɧɢ ɟ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɫɟ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɜ ɱɨɜɟɤ, ɧɨ ɢ ɜ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɠɢɜɨɬɧɢ, ɦɢɤɪɨɛɢ. Ⱦɨɛɪɟ 
ɢɡɜɟɫɬɧɢ ɫɚ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɦɭ ɜɴɪɯɭ ɰɢɪɤɚɞɧɢɬɟ ɪɢɬɦɢ, ɢɦɭɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, 
ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɪɟɟɧɟ, ɜɴɪɯɭ ɫɴɧɹ, ɜɴɪɯɭ ɟɧɟɪɝɢɣɧɢɹ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɴɦ ɢ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɚ ɧɚ ɬɟɝɥɨɬɨ (R.J. Tengattini et al., 2008; G. Paradies et al., 2010; D. X. 
Tan et al., 2011; K. Celinski et al., 2011). ɏɨɪɦɨɧɴɬ ɩɪɢɜɥɢɱɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ 
ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɬɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɨɪɚɞɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɢɬɟ ɦɭ ɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɴɪɯɭ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɴɤɚɧɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɪɚɞɢ ɮɚɤɬɚ, ɱɟ ɜ ɤɥɢɧɢɱɧɚɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɬɨɡɢ ɯɨɪɦɨɧ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɤɚɬɨ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɪɟɳɭ ɛɟɡɫɴɧɢɟ, ɜ 
ɛɨɪɛɚɬɚ ɫ ɧɟɨɩɥɚɡɦɢɬɟ, ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ ɧɚ ɦɢɝɪɟɧɚ, ɩɪɢ ɫɴɪɞɟɱɧɨ-ɫɴɞɨɜɢ ɢ ɯɟ-
7ɦɚɬɨɥɨɝɢɱɧɢ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ (V. Srinivasan et al., 2009; T.S. Kandil et al.,2010; 
P.P. Basu et al., 2010)
ȿɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɜɴɪɯɭ ɯɟɦɨɫɬɚɡɚɬɚ ɫɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɨ 
ɫɥɚɛɨ ɩɪɨɭɱɟɧɢ. ɉɨɜɟɱɟɬɨ ɨɬ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚɬ ɧɚ ɦɚɥɤɢ, 
ɧɟɩɴɥɧɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɢ ɢɥɢ ɤɥɢɧɢɱɧɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ. ɑɚɫɬ ɨɬ ɟɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɢɬɟ ɫɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɜɴɪɯɭ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ, 
ɚ ɧɟ ɜɴɪɯɭ ɢɧɬɚɤɬɧɢ ɠɢɜɨɬɧɢ (T. Tunali et al., 2005). Ɍɨɡɢ ɮɚɤɬ ɡɚɬɪɭɞɧɹɜɚ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ ɩɨɪɚɞɢ ɧɚɦɟɫɚ ɧɚ ɞɨɩɴɥɧɢ-
ɬɟɥɧɢ ɩɚɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ.
ȼɫɢɱɤɨ ɬɨɜɚ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚ ɨɬ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ-
ɧɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ, ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɜ ɧɢɫɤɢ ɞɨɡɢ ɧɚ ɢɧ-
ɬɚɤɬɧɢ ɠɢɜɨɬɧɢ, ɜɴɪɯɭ ɯɟɦɨɫɬɚɡɚɬɚ, ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬ ɜɴɪɯɭ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ 
ɢ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ.
8ɐȿɅ ɂ ɁȺȾȺɑɂ ɇȺ ɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿɌɈ
ɐȿɅ
Ⱦɚ ɫɟ ɩɪɨɭɱɢ ɜɥɢɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɜɴɯɭ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɢ ɚɧ-
ɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɩɥɴɯɨɜɟ.
ɁȺȾȺɑɂ
Ɂɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɬɚɡɢ ɰɟɥ ɛɹɯɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɚɧɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚɥɧɢ ɡɚɞɚɱɢ:
1. Ⱦɚ ɫɟ ɢɡɫɥɟɞɜɚ ɜɥɢɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɢɧɯɢɛɢɬɨɪɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ 
ɟɮɟɤɬɢ - ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɜɴɪɯɭ ɯɟɦɨɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ:
• ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɴɪɯɭ ɩɥɚɡɦɟɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ V, XI, XII ɢ XIII.
• ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɴɪɯɭ ɜɢɬɚɦɢɧ-Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɯɟɦɨɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ.




ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨɬɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɛɟɲɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɴɪɯɭ 156 ɦɴɠɤɢ ɛɟɥɢ 
ɩɥɴɯa, ɩɨɪɨɞɚ Wistar,ɨɬ ɤɨɢɬɨ 117 ɨɩɢɬɧɢ ɢ 39 ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ. ɀɢɜɨɬɧɢɬɟ 
ɛɹɯɚ ɫ ɬɟɝɥɨ 200-220 g ɢ ɫɟ ɨɬɝɥɟɠɞɚɯɚ ɩɪɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɫɜɨɛɨɞɟɧ 
ɞɨɫɬɴɩ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ ɛɪɢɤɟɬɧɚ ɯɪɚɧɚ ɢ ɜɨɞɚ ad libitum, ɫ ɪɟɠɢɦ 12 ɱɚɫɚ 
ɫɜɟɬɥɨ – 12 ɱɚɫɚ ɬɴɦɧɨ. ɋ ɰɟɥ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɛɥɢɠɚɜɚɧɟ ɞɨ ɬɨɡɢ ɪɟɠɢɦ 
ɧɚ ɨɫɜɟɬɟɧɨɫɬ, ɨɩɢɬɢɬɟ ɛɹɯɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɩɪɟɡ ɦɟɫɟɰɢɬɟ ɦɚɪɬ ɢ ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ, 
ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɩɪɨɥɟɬɧɨɬɨ ɢ ɟɫɟɧɧɨ ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɟ. ȼɫɢɱɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɢ ɫ ɠɢɜɨɬɧɢ ɛɹɯɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɬɨ ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨ.
2. ȾɈɁɂ ɂ ɋɏȿɆȺ ɇȺ ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ 
ɇȺ ɂɇɀȿɄɌɂɊȺɇɂɌȿ ȼȿɓȿɋɌȼȺ
ɋɥɟɞ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɫɩɪɚɜɤɚ ɧɟ ɛɟɲɟ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɨɬɧɨɫɧɨ ɞɨɡɚɬɚ, ɤɨɹɬɨ ɛɢ ɫɥɟɞɜɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɡɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɦɟɧɬɚɥɧɢ 
ɰɟɥɢ. ȼ ɬɚɡɢ ɜɪɴɡɤɚ ɛɟɲɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ, ɜ ɤɨɟɬɨ ɫɟ ɢɡ-
ɩɨɥɡɜɚɯɚ ɩɨ 4 ɞɨɡɢ ɡɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɢ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɡɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥ. Ɂɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɞɨɡɚ 
ɫɟ ɩɪɢɟɦɚɲɟ ɧɚɣ-ɧɢɫɤɚɬɚ ɞɨɡɚ, ɩɪɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɯɚ 
ɡɧɚɱɢɦɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ – ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɫɴɫɢɪɜɚɳɚɬɚ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɴɫɢɪɜɚɳɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ.
ɀɢɜɨɬɧɢɬɟ ɛɹɯɚ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɜ 4 ɟɞɧɚɤɜɢ ɝɪɭɩɢ – ɟɞɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɢ 
ɬɪɢ ɨɩɢɬɧɢ ɫ ɪɚɜɟɧ ɛɪɨɣ ɠɢɜɨɬɧɢ ɜ ɝɪɭɩɚ. Ɍɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚɲɟ 
ɩɨɞɤɨɠɧɨ ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ, ɞɜɚ ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ ɩɪɟɡ 12 ɱɚɫɚ. ɉɴɪ-
ɜɚɬɚ (ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ) ɝɪɭɩɚ ɩɥɴɯɨɜɟ ɫɟ ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɲɟ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ 
– ɪɚɡɬɜɨɪɢɬɟɥ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ, ɜɬɨɪɚɬɚ ɝɪɭɩɚ – ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 
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(Merk, Germany) ɜ ɞɟɧɨɧɨɳɧɚ ɞɨɡɚ 0,2 ɦɝ/ɤɝ ɬɟɥɟɫɧɚ ɦɚɫɚ, ɬɪɟɬɚɬɚ ɝɪɭɩɚ 
- ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (Sigma Chemicals/St. Louis, MO, USA) ɜ ɞɟɧɨɧɨɳɧɚ ɞɨɡɚ 0,4 
ɦɝ/ɤɝ ɬɟɥɟɫɧɚ ɦɚɫɚ, ɱɟɬɜɴɪɬɚɬɚ ɝɪɭɩɚ - ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚ-
ɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɩɪɢ ɫɴɳɚɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢ ɞɨɡɢ. Ɇɟɥɚɬɨɧɢɧɴɬ ɢ ɥɭɡɢɧɞɨɥɴɬ 
ɛɹɯɚ ɜɴɜ ɜɢɞ ɧɚ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɹ ɢ ɫɟ ɪɚɡɬɜɚɪɹɯɚ ex tempore. Ʉɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭ-
ɩɚ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚɲɟ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ, ɩɨ ɫɴɳɢɬɟ ɫɯɟɦɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɪɚɡɬɜɨɪ. ɉɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɜɫɹɤɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɛɟɲɟ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ 72 
ɱɚɫɚ.
3. ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ ɉɈ ȼɁȿɆȺɇȿ ɇȺ ɄɊɔȼ 
ɂ ɉɈɅɍɑȺȼȺɇȿ ɇȺ ɉɅȺɁɆȺ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɹɬ ɨɛɟɦ ɤɪɴɜ ɫɟ ɜɡɟɦɚɲɟ ɨɬ ɩɥɴɯɨɜɟ ɩɨɞ ɭɪɟɬɚɧɨɜɚ ɧɚɪɤɨɡɚ 
ɱɪɟɡ ɤɚɪɞɢɚɥɧɚ ɩɭɧɤɰɢɹ ɫ ɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɫɩɪɢɧɰɨɜɤɚ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɤɨɥɨ 4,5 
ml. Ʉɪɴɜɬɚ ɫɟ ɫɦɟɫɜɚɲɟ ɫ ɚɧɬɢɤɨɚɤɭɥɚɧɬ ɜ ɫɴɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 9:1. ɉɪɢ ɩɨɜɟɱɟɬɨ 
ɨɬ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɬɨ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɧɬ ɛɟɲɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧ ɧɚɬɪɢɟɜ 
ɰɢɬɪɚɬ 0,11mmol/l. ɐɢɬɪɚɬɧɚɬɚ ɤɪɴɜ ɫɟ ɰɟɧɬɪɨɮɭɝɢɪɚɲɟ ɡɚ 10 ɦɢɧɭɬɢ ɜ 
ɯɥɚɞɢɥɧɚ ɰɟɧɬɪɨɮɭɝɚ ɩɪɢ +40ɋ ɢ 3000 ɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɦɢɧɭɬɚ. ȿɞɢɧɢɹɬ ɨɬ ɢɡ-
ɫɥɟɞɜɚɧɢɬɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ – ɚɊɌɌ, ɛɟɲɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɞɨ ɜɬɨɪɢɹ ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɨɬɞɟɥɹ-
ɧɟɬɨ ɧɚ ɩɥɚɡɦɚɬɚ. Ɂɚ ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɰɢɬɪɚɬɧɚɬɚ ɩɥɚɡɦɚ ɫɟ ɡɚɦɪɚɡɹ-
ɜɚɲɟ ɩɪɢ -600ɋ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɯɚ ɞɨ ɞɟɫɟɬɢɹ ɞɟɧ.
4. ɏɂɋɌɈɅɈȽɂɑɇɈ ɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿ
ɋɥɟɞ ɜɡɟɦɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜ ɜɴɬɪɟɲɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɢɬɟ ɛɹɯɚ ɢɧɫɩɟɤ-
ɬɢɪɚɧɢ ɦɚɤɪɨɫɤɨɩɫɤɢ. Ȼɹɯɚ ɩɨɞɝɨɬɜɹɧɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɨɬ ɜɴɬɪɟɲɧɢ ɨɪɝɚɧɢ – 
ɱɟɪɟɧ ɞɪɨɛ, ɬɴɧɤɨ ɱɟɪɜɨ, ɛɴɛɪɟɤ ɢ ɨɰɜɟɬɹɜɚɧɢ ɫ ɯɟɦɚɬɨɤɫɢɥɢɧ ɢ ɟɨɡɢɧ ɢ ɩɨ 
Weigert ɡɚ ɮɢɛɪɢɧ. ɉɪɟɩɚɪɚɬɢɬɟ ɛɹɯɚ ɨɝɥɟɠɞɚɧɢ ɧɚ ɫɜɟɬɥɢɧɟɧ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ 
ɡɚ ɜɴɡɦɨɠɧɢ ɦɢɤɪɨɤɪɴɜɨɢɡɥɢɜɢ ɢ/ɢɥɢ ɜɴɬɪɟɫɴɞɨɜɢ ɫɴɫɢɪɟɰɢ.
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5. ɂɁɋɅȿȾȼȺɇȿ ɇȺ ɏȿɆɈɋɌȺɁɇɂ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ
ɉɪɨɦɟɧɢɬɟ ɜ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɬɟ ɨɬ ɧɚɫ 20 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɹɯɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ 
ɱɪɟɡ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɧɹɤɨɣ ɨɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɦɟɬɨɞɢ: ɤɢɧɟɬɢɱɧɢ, ɯɪɨɦɨɝɟɧɧɢ ɢ 
ELISA.
5.1. ɂɇɌȿȽɊȺɅɇɂ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ ɇȺ ɏȿɆɈɋɌȺɁȺɌȺ
aPTT (Activated partial thromboplastin time), ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɨ ɩɚɪɰɢɚɥɧɨ 
ɬɪɨɦɛɨɩɥɚɫɬɢɧɨɜɨ ɜɪɟɦɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɨ ɩɨ ɤɢɧɟɬɢɱɟɧ ɤɨɚɝɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɧ ɦɟ-
ɬɨɞ ɫ ɤɢɬ ɧɚ Diagnostica Stago, France.
5.2. ɉɅȺɁɆȿɇɂ ɎȺɄɌɈɊɂ ɇȺ ɏȿɆɈɄɈȺȽɍɅȺɐɂəɌȺ – 
ɈɉɊȿȾȿɅəɇɂ ɄȺɌɈ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌ (Act)
F II: Act (Factor II), ɮɚɤɬɨɪ II, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɚɧ ɤɢɧɟɬɢ-
ɱɟɧ ɤɨɚɝɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɧ ɦɟɬɨɞ ɫ ɬɟɫɬ ɧɚ Dade Behring, USA;
F V: Act (Factor V), ɮɚɤɬɨɪ V, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɚɧ ɤɢɧɟɬɢ-
ɱɟɧ ɤɨɚɝɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɧ ɦɟɬɨɞ ɫ ɬɟɫɬ ɧɚ Dade Behring, USA; 
F VII: Act (Factor VII), ɮɚɤɬɨɪ VII, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɚɧ 
ɤɢɧɟɬɢɱɟɧ ɤɨɚɝɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɧ ɦɟɬɨɞ ɫ ɬɟɫɬ ɧɚ Dade Behring, USA;
F IX: Act (Factor IX), ɮɚɤɬɨɪ IX, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɚɧ ɤɢɧɟ-
ɬɢɱɟɧ ɤɨɚɝɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɧ ɦɟɬɨɞ ɫ ɬɟɫɬ ɧɚ Dade Behring, USA;
F X: Act (Factor X), ɮɚɤɬɨɪ X, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɚɧ ɤɢɧɟɬɢ-
ɱɟɧ ɤɨɚɝɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɧ ɦɟɬɨɞ ɫ ɬɟɫɬ ɧɚ Dade Behring, USA;
F XI: Act (Factor XI), ɮɚɤɬɨɪ XI, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɚɧ ɤɢɧɟ-
ɬɢɱɟɧ ɤɨɚɝɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɧ ɦɟɬɨɞ ɫ ɬɟɫɬ ɧɚ Dade Behring, USA;
F XII: Act (Factor XII), ɮɚɤɬɨɪ XII, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɚɧ 
ɤɢɧɟɬɢɱɟɧ ɤɨɚɝɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɧ ɦɟɬɨɞ ɫ ɬɟɫɬ ɧɚ Dade Behring, USA;
F XIII: Act (Factor XIII), ɮɚɤɬɨɪ XIII, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɫ ɤɢɧɟɬɢɱɟɧ ɯɪɨɦɨ-
ɝɟɧɟɧ ɦɟɬɨɞ ɫ ɬɟɫɬ ɧɚ Berichrom®, Marburg, Germany.
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5.3.  ɉɅȺɁɆȿɇɂ ɎȺɄɌɈɊɂ ɇȺ ɏȿɆɈɄɈȺȽɍɅȺɐɂəɌȺ – 
ɈɉɊȿȾȿɅəɇɂ ɄȺɌɈ ȺɇɌɂȽȿɇɇȺ ɄɈɇɐȿɇɌɊȺɐɂə (Ag)
F II: Ag (Factor II), ɮɚɤɬɨɪ II, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ ELISA ɦɟɬɨɞ ɫ ɤɢɬ ɧɚ 
Diagnostica Stago, France;
F VII: Ag (Factor VII), ɮɚɤɬɨɪ VII, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ ELISA ɦɟɬɨɞ ɫ ɤɢɬ 
ɧɚ Diagnostica Stago, France;
F IX: Ag (Factor IX), ɮɚɤɬɨɪ IX, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ ELISA ɦɟɬɨɞ ɫ ɤɢɬ ɧɚ 
Diagnostica Stago, France;
F X: Ag (Factor X), ɮɚɤɬɨɪ X, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ ELISA ɦɟɬɨɞ ɫ ɤɢɬ ɧɚ 
Diagnostica Stago, France.
5.4.  ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ ɇȺ ɉɊɈɌȿɂɇ 
ɋ-ȺɇɌɂɄɈȺȽɍɅȺɐɂɈɇɇȺɌȺ ɋɂɋɌȿɆȺ
Protein C: Act (Protein C, activity), ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ 
ɱɪɟɡ ELISA ɦɟɬɨɞ ɫ ɤɢɬ ɧɚ Diagnostica Stago, France;
Protein C: Ag (Protein C, antigen), ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ, ɚɧɬɢɝɟɧ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ 
ELISA ɦɟɬɨɞ ɫ ɤɢɬ ɧɚ Diagnostica Stago, France;
ȺPC: Ag (activated Protein C, antigen), ɚɤɬɢɜɢɪɚɧ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ, ɚɧɬɢɝɟɧ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɩɨ F. España ɢ ɫɴɚɜɬ. (2001), ɛɚɡɢɪɚɧ ɧɚ ELISA;
sEPCR: Ag (Soluble form of endothelial protein C receptor, antigen), 
ɪɚɡɬɜɨɪɢɦɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɟɧɞɨɬɟɥɟɧ ɩɪɨɬeɢɧ ɋ ɪɟɰɟɩɬɨɪ, ɚɧɬɢɝɟɧ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɚ 
ɱɪɟɡ Asserachrom® ELISA kit, Diagnostica Stago, France;
Thrombomodulin: Ag (Thrombomodulin, antigen), ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧ 
ɚɧɬɢɝɟɧ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ IMUBIND®ELISA kit, American Diagnostica inc., 
USA;
Protein S: Act (Protein S, activity), ɩɪɨɬɟɢɧ S ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ 
ɱɪɟɡ ELISA ɦɟɬɨɞ ɫ ɤɢɬ ɧɚ Diagnostica Stago, France;
Free PS: Ag (free Protein S, antigen), ɫɜɨɛɨɞɟɧ ɩɪɨɬɟɢɧ S, ɚɧɬɢɝɟɧ, 
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ɨɩɪɟɞɟɥɹɧ ɱɪɟɡ ELISA ɦɟɬɨɞ ɫ ɤɢɬ ɧɚ Diagnostica Stago, France.
6.  ɋɌȺɌɂɋɌɂɑȿɋɄɂ ȺɇȺɅɂɁ ɇȺ ɊȿɁɍɅɌȺɌɂɌȿ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɬɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɛɟɲɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɬɚ 
ɧɚ ɫɨɮɬɭɟɪɟɧ ɩɪɨɞɭɤɬ GraphPad Prism 5. Ȼɹɯɚ ɢɡɱɢɫɥɟɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɢɹɬ 
ɞɹɥ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɧɢɜɚɬɚ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟ, ɫɪɟɞɧɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɬɢɫ-
ɬɢɱɟɫɤɨɬɨ ɪɚɡɫɟɣɜɚɧɟ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɬɚ ɝɪɟɲɤɚ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢ 
ɧɢɜɚ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟ.
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɛɹɯɚ ɨɛɪɚɛɨɬɟɧɢ ɱɪɟɡ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ 
ɧɚ t-ɬɟɫɬɚ ɧɚ Student-Fisher. ɋɬɨɣɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪ<0.05 ɫɟ ɫɱɢɬɚɯɚ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɢ.
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ ɫɪɟɞɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ±ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ ɝɪɟɲɤɚ 
ɧɚ ɫɪɟɞɧɚɬɚ ( x  ±S x ).
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ɊȿɁɍɅɌȺɌɂ ɂ ɈȻɋɔɀȾȺɇȿ
1.  ȼɅɂəɇɂȿ ɇȺ ɆȿɅȺɌɈɇɂɇȺ ɂ ɂɇɏɂȻɂɌɈɊȺ 
ɇȺ ɇȿȽɈȼɂɌȿ ȿɎȿɄɌɂ – ɅɍɁɂɇȾɈɅ ȼɔɊɏɍ 
ɄɈȺȽɍɅȺɐɂɈɇɇȺɌȺ  ɋɂɋɌȿɆȺ ɇȺ ɏȿɆɈɋɌȺɁȺɌȺ
1.1. ȿɎȿɄɌɂ ɇȺ ɆȿɅȺɌɈɇɂɇȺ ɂ ɅɍɁɂɇȾɈɅȺ ȼɔɊɏɍ 
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɌȺ ɇȺ ɉɅȺɁɆȿɇɂ ɎȺɄɌɈɊɂ V, XI, XII, XIII ɂ 
ɚɊɌɌ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɮɢɝɭɪɚ 1 ɩɨɤɚɡɜɚɬ, ɱɟ ɬɪɢɞɧɟɜɧɨɬɨ ɩɪɢ-
ɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɫɤɴɫɹɜɚ ɚɊɌɌ ɨɬ 24,92 ±1,24 s (ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ) 
ɞɨ 9,88 ±0,91 s (ɪ<0.001). Ʌɭɡɢɧɞɨɥɴɬ ɭɞɴɥɠɚɜɚ ɚɊɌɌ ɞɨ 45,13 ±2,68 s 
(ɪ<0.001). ɉɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɩɨɜɬɚɪɹ ɬɨɡɢ ɟɮɟɤɬ, ɤɚɬɨ ɭɞɴɥɠɚɜɚ-
ɧɟɬɨ ɧɚ ɚɊɌɌ ɟ ɞɨ 41,65 ±1,98 s (ɪ<0.001).
Ɏɢɝ. 1. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/
kg b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ 
ɞɨɡɢ), ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ s.c. ɧɚ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ, 
ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ ɜɴɪɯɭ aɊɌɌ (ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɨ ɩɚɪɰɢɚɥɧɨ 
ɬɪɨɦɛɨɩɥɚɫɬɢɧɨɜɨ ɜɪɟɦɟ). ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, 
ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ  x  ±S x , *** - ɪ < 0.001.
ȿɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɧɟɝɨɜɢɹ ɧɟɫɟɥɟɤɬɢɜɟɧ ɪɟɰɟɩɬɨɪɟɧ ɚɧɬɚɝɨ-
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ɧɢɫɬ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɜɴɪɯɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ V, XI, XII ɢ XIII ɫɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɮɢɝɭɪɢ 2-5 ɢ ɬɚɛɥɢɰɚ 1.
Ɏɢɝ. 2. ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɴɪɯɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧ ɮɚɤɬɨɪ V (Factor 
V: Act) ɭ ɦɴɠɤɢ ɩɥɴɯɨɜɟ ɩɨɪɨɞɚ Wistar, ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ s.c. ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 
(0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ 
ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, 
ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001.
Ɏɢɝ. 3. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧ ɮɚɤɬɨɪ XI (Factor XI: Act) ɭ ɦɴɠɤɢ ɩɥɴɯɨɜɟ 
ɩɨɪɨɞɚ Wistar, ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ s.c., 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ ɫ 
ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ 
ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ). ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, 
ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L – ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001; n.s.- ɛɟɡ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬ.
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Ɏɢɝ. 4. ɉɪɨɦɟɧɢ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧ ɮɚɤɬɨɪ Xȱȱ (Factor XII: Act) ɭ 
ɦɴɠɤɢ ɩɥɴɯɨɜɟ Wistar, ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ s.c., 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ 
ɞɧɢ ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 
ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ). ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, 
ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ – ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L – ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001.
Ɏɢɝ. 5. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg 
b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), 
ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ s.c. ɧɚ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ ɜɴɪɯɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧ ɮɚɤɬɨɪ XȱȱI (Factor 
XIȱȱ: Act). ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ 
- ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001.
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Ɍɚɛɥ. 1. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg 
b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), 
ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ s.c. ɧɚ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ ɜ ɬɪɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ ɜɴɪɯɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ (Act) ɧɚ F V, F XI, F XII ɢ F XIII.
ɂɧɠɟɤɬɢɪɚɧɨ 




































109,40 ±8,15 129,30 ±6,48 95,00 ±4,65 117,00 ±6,71
ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x .
ȼ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨ ɫɟ ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚ ɜɥɢɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɬɪɢɞɧɟɜɧɨɬɨ ɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɧɚ 
ɩɥɴɯɨɜɟɬɟ ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɜɴɪɯɭ ɚɊɌɌ - ɟɞɢɧ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɬɟɫɬ ɡɚ ɨɰɟɧɤɚ 
ɮɭɧɤɰɢɢɬɟ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɢɬɟ ɨɬ ɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɨɛɳɢɹ ɤɪɚɟɧ ɩɴɬ ɡɚ ɨɛ-
ɪɚɡɭɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɬɪɨɦɛɢɧɨɜ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ (S.P. Bajaj, J.H. Joist,1999). ɉɨɥɭɱɟ-
ɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ (ɮɢɝɭɪɚ 1) ɩɨɤɚɡɜɚɬ ɡɧɚɱɢɦɨ ɫɤɴɫɹɜɚɧɟ ɧɚ ɚɊɌɌ (ɪ<0,001), 
ɤɨɟɬɨ ɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɨ ɡɚ ɩɨɜɥɢɹɜɚɧɟ ɧɚ ɯɟɦɨɫɬɚɡɚɬɚ ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɧɚ ɯɢɩɟɪɤɨ-
ɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ. Ɍɪɢɬɟ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɫɴɫɢɪɜɚɧɟɬɨ - ɎV, 
ɎXI ɢ ɎXII ɫɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɮɚɤɬɨɪɢɬɟ, ɱɢɢɬɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɟ ɨɰɟɧɹɜɚɬ ɱɪɟɡ ɚɊɌɌ 
- ɟɞɢɧ ɢɧɬɟɝɪɚɥɟɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ. ɉɥɚɡɦɟɧ ɮɚɤɬɨɪ XII (ɮɚɤɬɨɪ 
ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɚ) ɢɧɢɰɢɪɚ ɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɬɪɨɦɛɢɧɨɜ 
ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ ɢ ɫɟ ɹɜɹɜɚ ɤɥɸɱɨɜɨ ɡɜɟɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɚɡɢ ɫɢɫɬɟɦɚ 
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(C.G. Cochrane, J.H.Grif¿ n, 1979, T.Renné, D.Gailani, 2007). ɉɥɚɡɦɟɧ ɮɚɤ-
ɬɨɪ V (ɩɪɨɚɤɰɟɥɟɪɢɧ) ɟ ɱɚɫɬ ɨɬ ɨɛɳɢɹ ɤɪɚɟɧ ɩɴɬ ɧɚ ɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚ ɢ ɜɴɧɲ-
ɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɬɪɨɦɛɢɧɨɜɢɹ ɚɬɢɜɚɬɨɪ (G. Nicolaes, A., 
B. Dahlbäck,2002; K. Segers et al., 2007). Ʉɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɮɚɤɬɨɪ XI ɩɪɢ-
ɧɚɞɥɟɠɢ ɤɴɦ ɬɚɤɚ ɧɚɪɟɱɟɧɚɬɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɚ ɝɪɭɩɚ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɤɨɢɬɨ 
ɫɟ ɚɤɬɢɜɢɪɚɬ ɩɨ ɜɴɬɪɟɲɧɢɹ ɩɴɬ ɢ ɜɤɥɸɱɜɚ ɨɳɟ ɮɚɤɬɨɪ XII, ɮɚɤɬɨɪ IX, 
ɩɪɟɤɚɥɢɤɪɟɢɧ ɢ ɜɢɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɟɧ ɤɢɧɢɧɨɝɟɧ (P. N.Walsh, 2001).
ȼ ɬɨɜɚ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɬɪɢɞɧɟɜɧɨɬɨ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɧɚ ɩɥɴɯɨɜɟ ɩɨ-
ɜɢɲɚɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ (ɪ<0,001)  ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ 
ɎV (ɮɢɝɭɪɚ 2), ɎXII (ɮɢɝɭɪɚ 4)ɢ ɎXIII (ɮɢɝɭɪɚ 5), ɞɨɤɚɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ 
ɎXI (ɮɢɝɭɪɚ 3) ɫɟ ɩɨɜɥɢɹɜɚ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨ. Ɍɚɤɚ ɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ 
ɛɴɞɚɬ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɚɧɢ ɤɚɬɨ ɜɴɡɦɨɠɟɧ ɛɟɥɟɝ ɡɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɧɟ ɛɢɨɫɢɧɬɟɡɚɬɚ 
ɧɚ ɎV, ɎXII ɢ ɎXIII. Ⱦɨɛɪɟ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɟ ɮɚɤɬɴɬ, ɱɟ ɨɫɧɨɜɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ 
ɫɢɧɬɟɡɚɬɚ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɫɴɫɢɪɜɚɧɟɬɨ ɢɦɚ ɱɟɪɧɢɹɬ ɞɪɨɛ (E. M. 
Gordon et al., 1990; R. Kerr, 2003). ɋɴɳɟɫɬɜɭɜɚɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢ ɞɚɧɧɢ, ɞɨɤɚɡ-
ɜɚɳɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɜɴɪɯɭ ɩɪɨɬɟɢɧɨɜɚɬɚ ɫɢɧɬɟɡɚ 
ɜ ɯɟɩɚɬɨɰɢɬɢ ɧɚ ɩɥɴɯɨɜɟ ɢ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ, ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢ ɫɥɟɞ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ 
ɧɟɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɹ ɢɧɯɢɛɢɬɨɪ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ - ɥɭɡɢɧɞɨɥ (V.Y. 
Brodsky, N.D. Zvezdina, 2010; V.Y. Brodsky et al., 2010). Ɍɪɭɞɧɨ ɛɢɯɦɟ ɢɡ-
ɩɨɥɡɜɚɥɢ ɬɟɡɢ ɮɚɤɬɢ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɯɨɪɦɨɧɚ, ɧɨ 
ɟ ɦɧɨɝɨ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɧɟɝɨɜɢɹɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɳ ɟɮɟɤɬ ɞɚ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ 
ɧɚ ɱɟɪɧɢɹ ɞɪɨɛ. ɉɪɟɞɜɢɞ ɲɢɪɨɤɨɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜɢɬɟ ɪɟ-
ɰɟɩɬɨɪɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɐɇɋ (P.A. Witt-Enderby et al., 2003) ɟ ɪɟɞ-
ɧɨ ɞɚ ɜɥɹɡɚɬ ɜ ɫɴɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɜɴɡɦɨɠɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɧɚ ɯɨɪɦɨɧɚ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ 
ɧɢɜɨ ɜɴɪɯɭ ɞɪɭɝɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɹ ɧɚ ɯɟɦɨɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ. ɉɨɜɢɲɟɧɚ-
ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ ɎV, ɎXII ɢ ɎXIII 
ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ e ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ 
ɚɊɌɌ ɢ ɩɨɤɚɡɜɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɴɦ ɯɢɩɟɪɤɨɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ. Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɟɦɟ, 
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ɱɟ ɩɪɹɤɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɴɦ ɫɤɴɫɟɧɨɬɨ ɚɊɌɌ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ, ɢɦɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɚɬɚ ɩɨɜɢɲɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɎV ɢ ɎXII ɫɥɟɞ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɨɡɢ 
ɯɨɪɦɨɧ.
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɜ ɬɨɜɚ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɫɟ ɩɨɫɥɟɞ-
ɜɚ ɨɬ ɡɧɚɱɢɦɨ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ (ɪ<0,001) ɧɢɜɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɧɢ-
ɬɟ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ – ɮɢɝɭɪɢ 2-5. Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɞɨɩɭɫɧɟ, 
ɱɟ ɬɨɡɢ ɟɮɟɤɬ ɟ ɩɪɨɹɜɚ ɧɚ ɩɨɬɢɫɧɚɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɬɟ ɩɥɚɡɦɟɧɢ 
ɮɚɤɬɨɪɢ. Ɍɨɜɚ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɟ ɫɜɴɪɡɚɧɨ ɫ ɟɞɧɨ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɚ 
ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ ɞɚ ɢɧɯɢɛɢɪɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɦɭ ɧɚ ɧɟɫɟ-
ɥɟɤɬɢɜɟɧ ɛɥɨɤɟɪ ɧɚ ɆɌ1 ɢ ɆɌ2 ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ (M.L. Dubocovich, 1988; U.M. 
A. Renzi et al.,2011; Umit et al., 2012). Ɉɩɢɫɚɧɨɬɨ ɩɨɬɢɫɤɚɧɟ ɧɚ ɤɥɸɱɨ-
ɜɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɫɴɫɢɪɜɚɳɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɥɟɞ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥ, ɟ ɜ ɫɴ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɴɫ ɡɧɚɱɢɦɨɬɨ ɭɞɴɥɠɚɜɚɧɟ ɧɚ ɚɊɌɌ (ɪ<0,001) (ɮɢɝɭɪɚ 1) ɩɨɞ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɬɨɡɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜ ɪɟɰɟɩɬɨɪɟɧ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ ɢ ɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨ ɡɚ 
ɩɪɹɤɨɬɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚ ɆɌ1 ɢ ɆɌ2 ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ 
ɜɴɪɯɭ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ.
Ɍɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɥɴɯɨɜɟ ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɟɞɢɧ ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭ-
ɡɢɧɞɨɥ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚ ɡɧɚɱɢɦɨ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɧɢɜɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ (ɪ<0,001) ɧɚ 
ɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɧɢɬɟ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ – ɮɢɝɭɪɢ 2-5. ȿɮɟɤ-
ɬɴɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ ɚɊɌɌ (ɮɢɝɭɪɚ 1) ɟ ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɧɚ ɫɢɥɧɨ ɭɞɴɥɠɚɜɚɧɟ 
(ɪ<0,001) ɢ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɢɪɚ ɫ ɢɡɥɨɠɟɧɢɬɟ ɪɟɭɥɬɚɬɢ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɥɚɡ-
ɦɟɧɢɬɟ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ. ɉɪɚɜɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ,ɱɟ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɩɪɢ 
ɜɫɢɱɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɥɟɞ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɫɚ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚ 
ɩɨɫɨɤɚ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɩɪɢ ɫɴɳɢɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɥɟɞ ɬɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɫ ɦɟɥɚɬɨ-
ɧɢɧ ɢ ɩɨɤɚɡɜɚɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɴɦ ɯɢɩɨɤɨɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ. 
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1.2. ȿɎȿɄɌɂ ɇȺ ɆȿɅȺɌɈɇɂɇȺ ɂ ɅɍɁɂɇȾɈɅȺ ȼɔɊɏɍ 
ȺɇɌɂȽȿɇɇȺɌȺ ɄɈɇɐȿɇɌɊȺɐɂə ɂ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌ
ɇȺ ȼɂɌȺɆɂɇ Ʉ-ɁȺȼɂɋɂɆɂɌȿ ɉɅȺɁɆȿɇɂ ɎȺɄɌɈɊɂ 
ɇȺ ɄɈȺȽɍɅȺɐɂəɌȺ – F II, F VII, F IX ɂ F X. 
1.2.1. ɇɚɣ-ɧɚɩɪɟɞ ɛɟɲɟ ɩɪɨɫɥɟɞɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɥɭɡɢɧ-
ɞɨɥɚ ɜɴɪɯɭ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ – F II, F VII, F IX ɢ F X.
ȿɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɢ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɜɴɪɯɭ ɫɢɧɬɟɡɚɬɚ ɢ ɫɟɤɪɟɰɢɹɬɚ ɧɚ 
ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɫɟ ɨɰɟɧɹɜɚɬ ɩɨ ɧɢɜɚɬɚ ɧɚ 
ɬɹɯɧɚɬɚ ɚɧɬɢɝɟɧɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ, ɬ.ɟ. ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɫɟ ɩɥɚɡɦɟɧɚɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ-
ɰɢɹ ɧɚ F ȱȱ: Ag, F VII: Ag, F IX: Ag ɢ F X: Ag. 
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɮɢɝɭɪɢ 6-9 ɢ.ɜ ɬɚɛɥɢɰɚ 2, ɤɚɤɬɨ ɫɥɟɞɜɚ:
Ɏɢɝ. 6. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/
kg b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ 
ɞɨɡɢ), ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ s.c. ɧɚ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, 2 ɩɴɬɢ 
ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ ɜɴɪɯɭ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ Factor 
II:Ag (ɚɧɬɢɝɟɧ).ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, 
ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001.
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Ɏɢɝ. 7. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ Factor VII:Ag(ɚɧɬɢɝɟɧ) ɭ ɦɴɠɤɢ 
Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ s.c. ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg 
b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), 2 ɩɴɬɢ 
ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ 
ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ<0.001; ** - ɪ<0,01.
Ɏɢɝ. 8. ɉɪɨɦɟɧɢ ɜ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ Factor IX:Ag (ɚɧɬɢɝɟɧ) ɭ ɦɴɠɤɢ 
Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɢ s.c. ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ 
(0,4 mg/kg b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ 
ɞɨɡɢ), 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: ɋ 
– ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; 
L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001; ** - ɪ<0,01.
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Ɏɢɝ. 9. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg b.w.) 
ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), ɜɫɢɱɤɢ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ s.c. ɧɚ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ 
ɞɧɢ ɜɴɪɯɭ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ Factor X:Ag (ɚɧɬɢɝɟɧ). ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: 
ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; 
L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001; ** - ɪ<0,01.
Ɍɚɛɥ. 2. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg b.w.) 
ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), ɜɫɢɱɤɢ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ s.c. ɧɚ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ 
ɞɧɢ ɜɴɪɯɭ ɩɥɚɡɦɟɧɢɬɟ ɧɢɜɚ ɧɚ F ȱȱ: Ag, F VII: Ag, F IX: Ag ɢ F X: Ag.
ɂɧɠɟɤɬɢɪɚɧɨ 




































101,30 ±6,74 120,30 ±5,53 130,20 ±7,81 126,10 ±13,10
ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x .
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1.2.2. Ȼɟɲɟ ɩɪɨɭɱɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɢ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɜɴɪɯɭ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɬɚ (Act) ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚ-
ɰɢɹɬɚ – F II, F VII,F IX ɢ F X.
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɮɢɝɭɪɢ 10-13 ɢ ɬɚɛɥɢɰɚ 3, ɤɚɤɬɨ ɫɥɟɞɜɚ:
Ɏɢɝ. 10. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg b.w.) 
ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), ɜɫɢɱɤɢ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ s.c. ɧɚ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ 
ɞɧɢ ɜɴɪɯɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧ ɮɚɤɬɨɪ ȱȱ (Factor II: Act). ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ 
ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001; ** ɪ<0,01. 
Ɏɢɝ. 11. ɉɪɨɦɟɧɢ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧ ɮɚɤɬɨɪ Vȱȱ (Factor VII: Act) ɭ 
ɦɴɠɤɢ ɩɥɴɯɨɜɟ Wistar, ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ s.c., 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ 
ɞɧɢ ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 
ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ). ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, 
ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ. Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L – ɥɭɡɢɧɞɨɥ. Ⱦɚɧɧɢɬɟ 
ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001; ** ɪ<0,01.
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Ɏɢɝ. 12. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧ ɮɚɤɬɨɪ IX (Factor IX: Act) ɭ ɦɴɠɤɢ 
ɩɥɴɯɨɜɟ Wistar, ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ s.c., 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ 
ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ 
ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ). ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, 
ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ. Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L – ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001; ** ɪ<0,01.
Ɏɢɝ. 13. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg 
b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), 
ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ s.c. ɧɚ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ ɜɴɪɯɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧ ɮɚɤɬɨɪ X (Factor 
X: Act). ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - 
ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001; ** - ɪ<0,01; * - ɪ<0,05.
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Ɍɚɛɥ. 3. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg 
b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), 
ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ s.c. ɧɚ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ ɜ ɬɪɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ ɜɴɪɯɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ (Act) ɧɚ F ȱȱ, F VII, F IX ɢ F X.
ɂɧɠɟɤɬɢɪɚɧɨ 




































116,10 ±7,59 89,56 ±7,13 116,00 ±5,74 111,40 ±7,68
ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x .
ɋɩɟɰɢɚɥɧɨɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɴɦ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɩɥɚɡ-
ɦɟɧɢ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɨɬ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɟ ɫɜɴɪɡɚɧɨ ɫ ɨɫɨɛɟɧɨɬɨ ɦɹɫ-
ɬɨ, ɤɨɟɬɨ ɡɚɟɦɚɬ ɜ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ (J.C.Souto et al., 2001). Ⱦɨɛɪɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɟ, 
ɱɟ ɮɚɤɬɨɪ IX ɭɱɚɫɬɜɚ ɜɴɜ ɜɴɬɪɟɲɧɢɹ ɩɴɬ ɧɚ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɬɪɨɦɛɢɧɨɜ 
ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ, ɮɚɤɬɨɪ VII ɟ ɢɧɢɰɢɪɚɳ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚ ɜɴɧɲɧɢɹ ɩɴɬ, ɞɨɤɚɬɨ ɮɚɤ-
ɬɨɪɢ II ɢ X ɫɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɨɛɳɢɹ ɤɪɚɟɧ ɩɴɬ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ (Y. Hong 
et al., 1999; S. Gallistl et al., 2002; S.E. Lind et al., 2003; R.W. Colman et 
al.,2006). Ɉɬ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɜɴɩɪɟɤɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹɬɚ, ɫɟ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚ ɧɚɥɢɱɢɟɬɨ ɧɚ 
ɪɟɞɢɰɚ ɨɛɳɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɟɠɞɭ ɬɹɯ. ȿɞɧɚ ɨɬ ɬɹɯ ɫɟ ɢɡɪɚɡɹɜɚ ɜ ɬɨɜɚ, 
ɱɟ ɱɟɪɧɢɹɬ ɞɪɨɛ ɟ ɦɹɫɬɨ ɧɚ ɫɢɧɬɟɡ ɢ ɝɚɦɚ- ɝɥɭɬɚɦɢɥ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɢɪɚɧɟ ɧɚ 
ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɩɪɨɬɟɢɧɢ (E. G. Bovill et 
al.,1993; G.A. Miggiano, L.Robilotta, 2005). ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚ ɩɨɫɬɬ-
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ɪɚɧɫɥɚɰɢɨɧɧɨɬɨ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɨɫɬɚɬɴɰɢɬɟ ɝɥɭɬɚɦɢɧɨɜɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫɟ 
ɹɜɹɜɚ ɧɚɥɢɱɢɟɬɨ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ (Ɇ. ɉɟɧɟɜ, ɉ. Ⱦɭɤɨɜɚ-ɉɟɧɟɜɚ, 2007). ɇɟ-
ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢ 
ɭɫɜɨɹɜɚɧɟ ɢ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɴɦ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ (I.V. Kirgizov et al., 2001; G.A. 
Miggiano, L.Robilotta, 2005), ɩɪɢ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɱɟɪɧɢɹ 
ɞɪɨɛ (R. Kerr, 2003; T.T. Knudsen et al., 2005), ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ ɧɚ 
ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɧɬɧɚ ɬɟɪɚɩɢɹ (R. Baker et al., 2004; M. Bern, 2004), ɫɟ ɫɴɩɪɨ-
ɜɨɠɞɚɬ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɢɪɚɧɟɬɨ ɢ ɢɦɚɬ ɡɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ 
(P.K. Bandyopadhyay, 2008) ɢ ɪɚɡɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɯɟɦɨɫɬɚɡɚɬɚ (G.A. Miggiano, 
L.Robilotta, 2005; R.W. Colman et al.,2006). Ʉɚɪɛɨɤɫɢɥɧɢɬɟ ɨɫɬɚɬɴɰɢ ɧɚ 
ɝɚɦɚ-ɤɚɪɛɨɤɫɢɝɥɭɬɚɦɢɧɨɜɚɬɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢ ɡɚ ɫɜɴɪɡɜɚɧɟ ɫ ɤɚɥ-
ɰɢɟɜɢɬɟ ɣɨɧɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɫ ɮɨɫɮɨɥɢɩɢɞɧɢɬɟ ɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬɢ (Ɇ. 
ɉɟɧɟɜ, ɉ. Ⱦɭɤɨɜɚ-ɉɟɧɟɜɚ, 2007). Ⱦɟɮɢɰɢɬɴɬ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ 
ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɪɢɱɢɧɹɜɚ ɤɴɪɜɟɧɟ (ȿ.Pichler, L. Pichler, 2008; A. 
Girolami et al., 2008).
Ⱥɧɚɥɢɡɴɬ ɧɚ ɜɥɢɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɜɴɪɯɭ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɮɚɤ-
ɬɨɪɢ FII:Ag, FVII:Ag, FIX:Ag, FX:Ag (ɮɢɝɭɪɢ 6-9) ɩɨɤɚɡɜɚ ɟɞɧɨɩɨɫɨɱɟɧ 
ɟɮɟɤɬ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ. Ɍɨɱɧɢɹɬ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚ ɬɟɡɢ ɩɪɨɦɟɧɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɜ ɫɢɥɚɬɚ ɧɚ ɟɮɟɤɬɚ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ, ɤɚɬɨ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ 
ɧɢɜɨ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪ II (ɮɢɝɭɪɚ 6) ɟ ɩɨɜɢɲɟɧɨ ɜ ɩɨ-ɝɨɥɹɦɚ ɫɬɟɩɟɧ (ɪ<0,001), 
ɞɨɤɚɬɨ ɟɮɟɤɬɴɬ ɜɴɪɯɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ VII, IX ɢ 
X (ɮɢɝɭɪɢ 7-9) ɟ ɩɨ-ɫɥɚɛɨ ɢɡɪɚɡɟɧ (ɪ<0,01).ɍɫɬɚɧɨɜɟɧɨɬɨ ɡɧɚɱɢɦɨ ɩɨɜɢ-
ɲɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡɪɚɡ ɧɚ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɧɢ ɫɢɧɬɟɡɚ ɢ ɫɟɤɪɟɰɢɹ. 
ɉɚɪɚɥɟɥɧɨ ɫ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɟɮɟɤɬɚ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɜɴɪɯɭ ɫɢɧɬɟɡɚɬɚ ɢ 
ɫɟɤɪɟɰɢɹɬɚ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɟ ɩɪɨɭɱɟɧɨ 
ɜɥɢɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɜɴɪɯɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɬɟɡɢ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ. 
Ɉɬ ɮɢɝɭɪɢ 10-13 ɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɟ ɯɨɪɦɨɧɴɬ ɡɧɚɱɢɦɨ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ 
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ɜɫɢɱɤɢ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɨɬ ɬɚɡɢ ɝɪɭɩɚ, ɤɚɬɨ ɩɨɜɢɲɟɧɢɟɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ 
ɮ X ɟ ɩɨ-ɫɢɥɧɨ ɢɡɪɚɡɟɧɨ (ɪ<0,001).
ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɟ ɜɥɢɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ – ɬɨɣ ɫɭɩɪɟɫɢɪɚ ɤɚɤɬɨ ɫɢɧɬɟɡɚ-
ɬɚ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɮɢɝɭɪɢ 6-9), ɬɚɤɚ ɢ 
ɬɹɯɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ (ɮɢɝɭɪɢ 10-13).
ɉɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚɩɨɞɨɛɹɜɚ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɩɪɢ ɫɚ-
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɚɬɚ ɚɩɥɢɤɚɰɢɹ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥ, ɧɨ ɧɚɩɴɥɧɨ ɩɪɟɦɚɯɜɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚ-
ɳɢɹ ɟɮɟɤɬ ɧɚ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɹ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɜɴɪɯɭ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɬɟ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨ-
ɪɢ (ɮɢɝɭɪɢ 6-13).
Ɍɚɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɨɱɚɬ ɩɨɜɢɲɟɧɚ ɫɴɫɢɪɜɚɟɦɨɫɬ ɧɚ ɤɪɴɜɬɚ 
ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ, ɤɚɬɨ ɫɴɳɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɫɬɚɜɹɬ ɜɴɩɪɨɫɚ, ɞɨɤɨɥ-
ɤɨ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ ɫɚ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɩɨɜɥɢɹɜɚɧɟ ɧɚ ɛɢɨɫɢɧɬɟɡɚɬɚ, ɫ 
ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɟɬɨ ɢɥɢ ɫ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɨɬɨ ɝɚɦɚ-ɝɥɭɬɚɦɢɥ ɤɚɪɛɨɤɫɢɥɢɪɚ-
ɧɟ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɢɬɟ. Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɧɟ ɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬ ɞɚ ɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɨɱɧɨɬɨ ɦɹɫɬɨ 
ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɴɦ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɯɨɪɦɨɧɚ ɢ ɧɟɝɨɜɢɹɬ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ – ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ. 
ɇɚɣ-ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɬɟ ɩɨɜɥɢɹɜɚɬ ɛɢɨɫɢɧɬɟɡɚɬɚ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɩɥɚɡ-
ɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜ ɱɟɪɧɢɹ ɞɪɨɛ, ɟɮɟɤɬ, ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɆɌ1/ɆɌ2 
ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜɢ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ. ɋɴɳɟɫɬɜɭɜɚɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢ ɞɚɧɧɢ, ɢɥɸɫɬɪɢɪɚɳɢ 
ɲɢɪɨɤɨɬɨ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɡɢ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɴ-
ɤɚɧɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢ, ɜ ɬɨɜɚ ɱɢɫɥɨ ɢ ɜ ɱɟɪɧɢɹ ɞɪɨɛ ɧɚ ɩɥɴɯɨɜɟ (R.M. Slominski 
et al., 2012; C. Venegas et al., 2013). ɇɚɛɥɸɞɚɜɚɧɨɬɨ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɤɚɤɬɨ ɧɚ 
ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ, ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɩɥɚɡ-
ɦɟɧɢ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɧɟɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɹ ɪɟɰɟɩɬɨɪɟɧ 
ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ – ɥɭɡɢɧɞɨɥ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɟ ɧɚ ɆɌ1/
ɆɌ2 ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ. Teɡɢ ɩɪɨɦɟ-
ɧɢ ɧɟɞɜɭɫɦɢɫɥɟɧɨ ɫɨɱɚɬ, ɱɟ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɴɬ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɬɟ ɫɯɟɦɢ ɢ ɞɨɡɢ ɭ 
ɩɥɴɯɨɜɟ, ɜɨɞɢ ɞɨ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧɚɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ 
ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɤɨɟɬɨ ɩɨɬɜɴɪɠɞɚɜɚ ɩɨ-
ɜɥɢɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɯɟɦɨɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɧɚ ɯɢɩɟɪɤɨɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ.
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2.  ȼɅɂəɇɂȿ ɇȺ ɆȿɅȺɌɈɇɂɇȺ ɂ ɂɇɏɂȻɂɌɈɊȺ ɇȺ 
ɇȿȽɈȼɂɌȿ ȿɎȿɄɌɂ – ɅɍɁɂɇȾɈɅ ȼɔɊɏɍ ɉɊɈɌȿɂɇ ɋ - 
ȺɇɌɂɄɈȺȽɍɅȺɐɂɈɇɇȺɌȺ  ɋɂɋɌȿɆȺ ɇȺ ɏȿɆɈɋɌȺɁȺɌȺ
2.1. ȼɅɂəɇɂȿ ɇȺ ɆȿɅȺɌɈɇɂɇ ɂ ɅɍɁɂɇȾɈɅ ȼɔɊɏɍ 
ɉɅȺɁɆȿɇɈɌɈ ɇɂȼɈ ɇȺ Ɋɋ ȺɇɌɂȽȿɇ, Ɋɋ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌ ɂ 
ɉɅȺɁɆȿɇɈɌɈ ɇɂȼɈ ɇȺ ȺɊɋ
ȿɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɧɟɝɨɜɢɹɬ ɪɟɰɟɩɬɨɪɟɧ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ – ɥɭɡɢɧɞɨɥ 
ɜɴɪɯɭ Ɋɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɮɢɝɭɪɢ 14-20 
ɢ ɬɚɛɥɢɰɚ 4.
Ɏɢɝ. 14. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg 
b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), 
ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ s.c. ɧɚ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ ɜɴɪɯɭ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ C (Ɋrotein ɋ:Ag.) 
ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ 
ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001; ** - ɪ<0,01.
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Ɏɢɝ. 15. ɉɥɚɡɦɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ (Protein C: Act) ɭ ɦɴɠɤɢ 
ɩɥɴɯɨɜɟ ɩɨɪɨɞɚ Wistar, ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ s.c. ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ 
(0,4 mg/kg b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ 
ɞɨɡɢ), 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: ɋ 
– ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; 
L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001; ** - 
ɪ<0,01.
Ɏɢɝ. 16. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɹ Ɋɋ 
(ȺPɋ:Ag) ɭ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ s.c. ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 
(0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ 
ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, 
ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001; ** - ɪ<0,01
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Ɍɚɛɥ. 4. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg 
b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), 
ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ s.c. ɧɚ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ ɜɴɪɯɭ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ (Ɋɋ:Ag), ɜɴɪɯɭ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ(PC: Act) ɢ ɜɴɪɯɭ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ 
ɋ(ȺɊɋ:Ag)
ɂɧɠɟɤɬɢɪɚɧɨ 
ɜɟɳɟɫɬɜɨ PC: Ag PC: Act APC: Ag
Ɇɟɥɚɬɨɧɢɧ 
(n=1)
1,32  ± 0,16
ɪ < 0.001
50,13 ±  6,98
ɪ < 0.001




4,15  ± 0,35
ɪ < 0.01
161,70  ± 12,91
ɪ < 0.01





4,05  ± 0,34
ɪ < 0.01
169,70  ± 9,83
ɪ < 0.001






2,85  ± 0,21 115,20 ± 9,72 0.79  ± 0,04
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x
ȿɞɢɧ ɨɬ ɜɚɠɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɟ ɩɪɨ-
ɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɹɬɨ ɜɤɥɸɱɜɚ ɦɟɦɛɪɚɧɧɨɫɜɴɪɡɚɧɢ 
ɢ ɰɢɪɤɭɥɢɪɚɳɢ ɩɪɨɬɟɢɧɢ: ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ, ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧ, sEPCR ɢ ɩɪɨɬɟɢɧ S 
(F.J. Castellino et al.,2009). Ʉɥɸɱɨɜɚ ɪɨɥɹ ɜ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ - ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦ ɝɥɢɤɨɩɪɨɬɟɢɧ, ɫɢɧɬɟ-
ɡɢɪɚɧ ɜ ɯɟɩɚɬɨɰɢɬɢɬɟ ɢ ɰɢɪɤɭɥɢɪɚɳ ɜ ɩɥɚɡɦɚɬɚ ɤɚɬɨ ɧɟɚɤɬɢɜɟɧ ɡɢɦɨɝɟɧ (F. 
Espana et al., 2005). Ɉɬ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɮɢɝɭɪɚ 14, ɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɟ 
ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ PC:Ag ɜ ɩɥɚɡɦɚɬɚ ɧɚ ɩɥɴɯɨɜɟɬɟ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɢ ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ, ɟ ɫɢɝ-
ɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨ ɧɚɦɚɥɟɧɨ. Ɍɨɜɚ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɟ ɢɧɞɢɤɚɰɢɹ ɡɚ ɩɨɬɢɫɤɚɧɟ ɫɢɧɬɟɡɚ-
ɬɚ ɧɚ Ɋɋ. ɉɨ ɜɫɹɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬ ɩɪɨɰɟɫɴɬ ɫɟ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜɢɬɟ 
ɆɌ1/ɆɌ2 ɦɟɦɛɪɚɧɧɢ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ, ɮɚɤɬ, ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɩɨɞɤɪɟɩɹ ɨɬ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ-
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ɧɨɬɨ ɩɨɜɢɲɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɬɚ ɧɚ Ɋɋ (ɮɢɝɭɪɚ 14) ɫɥɟɞ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ 
ɧɟɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɹ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜ ɪɟɰɟɩɬɨɪɟɧ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ – ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
ɇɟɚɤɬɢɜɧɢɹɬ ɡɢɦɨɝɟɧ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɟ ɚɤɬɢɜɢɪɚ ɜɴɪɯɭ ɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɟɧ-
ɞɨɬɟɥɧɢ ɤɥɟɬɤɢ ɨɬ ɬɪɨɦɛɢɧ, ɫɜɴɪɡɚɧ ɤɴɦ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭ-
ɥɢɧ (ȼ.Dahlbäck, B.O. Villoutreix, 2005). Ɋɚɡɬɜɨɪɢɦɢɹɬ ɟɧɞɨɬɟɥɟɧ ɪɟɰɟɩɬɨɪ 
ɡɚ Ɋɋ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ Ɋɋ ɱɪɟɡ ɫɜɴɪɡɜɚɧɟ ɫ Ɋɋ, 
ɫɥɟɞ ɤɨɟɬɨ ɝɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɳɢɹ ɬɪɨɦɛɢɧ-ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧɨɜ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫ (ɋ.Ɍ. Esmon, 2003). AɊɋ ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɤɨɮɚɤɬɨɪɢ ɢ ɤɥɟɬɴɱɧɢ 
ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɨɛɪɚɡɭɜɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɦɚɤɪɨɦɨɥɟɤɭɥɧɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ-
ɧɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɩɪɨɬɟɨɥɢɡɚ ɧɚ ɦɭɥɬɢɩɥɟɧɢ ɫɭɛɫɬɪɚɬɢ ɤɚɬɨ ɮɚɤɬɨɪ Va ɢ ɮɚɤ-
ɬɨɪ VIIIa, ɤɨɟɬɨ ɢɦɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɧɬɟɧ ɟɮɟɤɬ (F.Stavenuiter, 2013). 
Ɉɬ ɮɢɝɭɪɢ 15-16 ɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɟ ȺɊɋ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ Ɋɋ ɛɹɯɚ ɟɞɧɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨ ɧɚɦɚɥɟɧɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ, ɟɮɟɤɬ ɤɨɣɬɨ ɧɚɩɴɥɧɨ ɫɟ ɩɪɟ-
ɦɚɯɜɚ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜɢɹ ɪɟɰɟɩɬɨɪɟɧ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ – ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɫɥɭɠɚɜɚ ɮɚɤɬɴɬ, ɱɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɬɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-
ɬɚ ɧɚ Ɋɋ ɢ ȺɊɋ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɢɦɚɳɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɴɦ 
ɫɢɧɬɟɡɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɤɴɦ ɟɬɚɩɢɬɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɟ ɧɚ Ɋɋ, ɤɚɬɨ ɧɟ ɜɢɧɚɝɢ ɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ȺɊɋ ɫɴɜɩɚɞɚ ɫ ɢɡɦɟɪɟɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ (F. España et al.,2001). 
ɉɪɨɬɢɜɧɨ ɧɚ ɬɟɡɢ ɬɜɴɪɞɟɧɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢɬɟ ɨɬ ɧɚɫ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɬɪɢɬɟ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɴɪɚ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɫɚ ɟɞɧɨɩɨɫɨɱɧɢ ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɬ ɡɚ 
ɩɨɬɢɫɤɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɡɚ 
ɩɪɨɹɜɚ ɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɴɦ ɯɢɩɟɪɤɨɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ.
Ʌɭɡɢɧɞɨɥɴɬ ɟ ɩɴɪɜɢɹɬ, ɧɨ ɧɟ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɥɢɝɚɧɞ, ɨɩɢɫɚɧ ɤɚɬɨ ɤɨɦɩɟ-
ɬɢɬɢɜɟɧ ɪɟɰɟɩɬɨɪɟɧ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ (M.L. Dubocovich, 1988). 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɬ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɢ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɫ ɧɟɝɨ (ɮɢɝɭ-
ɪɢ 14-16) ɛɹɯɚ ɩɨɫɥɟɞɜɚɧɢ ɨɬ ɩɨɜɢɲɟɧɢɟ ɧɚ ɚɧɬɢɝɟɧɧɚɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 
ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ ɢ ɩɨɜɢɲɟɧɢɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ. Ɍɚɤɚ 
ɨɩɢɫɚɧɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɤɥɸɱɨɜɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚ-
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ɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ, ɛɢɯɚ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɟ ɬɴɥɤɭɜɚɬ 
ɤɚɬɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ ɆɌ1/ɆɌ2 ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ 
ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɜɴɪɯɭ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ.
2.2. ȿɎȿɄɌɂ ɇȺ ɆȿɅȺɌɈɇɂɇȺ ɂ ɅɍɁɂɇȾɈɅȺ ȼɔɊɏɍ 
ɇɂȼȺɌȺ ɇȺ sEPCR ɂ ɌɊɈɆȻɈɆɈȾɍɅɂɇȺ
Ɍɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧɴɬ ɢ EPCR ɫɚ ɬɪɚɧɫɦɟɦɛɪɚɧɧɢ ɟɧɞɨɬɟɥɧɢ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ, 
ɜɴɜɥɟɱɟɧɢ ɜ Ɋɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɚɳɢ ɤɚɤɬɨ ɤɨɚɝɭ-
ɥɚɰɢɨɧɧɢ, ɬɚɤɚ ɢ ɜɴɡɩɚɥɢɬɟɥɧɢ ɩɪɨɰɟɫɢ (E. Biguzzi et al., 2007).
Ɉɬ ɮɢɝɭɪɚ 17 ɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɟ ɬɪɢɞɧɟɜɧɨɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 
ɜɨɞɢ ɞɨ ɩɨɜɢɲɟɧɢɟ ɧɚ sEPCR ɨɬ 118,40±6,36 ng/ml (ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ) ɞɨ 
169,20±13,86 ng/ml (ɪ<0.01). ɋɥɟɞ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨɬɨ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɥɭɡɢɧ-
ɞɨɥ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɧɟɝɨ ɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚ sEPCR, 
ɤɚɬɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɫɩɪɹɦɨ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɠɢɜɨɬɧɢ ɫɚ ɫɴ-
ɨɬɜɟɬɧɨ 50,19±4,00 ng/ml (ɪ<0.001) ɢ 39,69±5,51 ng/ml (ɪ<0.001).
Ɏɢɝ. 17. ɉɪɨɦɟɧɢ ɜ ɩɥɚɡɦɟɧɚɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚ ɪɚɡɬɜɨɪɢɦɚɬɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚ ɟɧɞɨɬɟɥɟɧ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ ɪɟɰɟɩɬɨɪ (sEPCR:Ag) ɭ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, 
ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ s.c. ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg b.w.) ɢ 
ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), 2 ɩɴɬɢ 
ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ 
ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001; ** -ɪ<0,01. 
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EPCR ɟ ɢɡɨɥɢɪɚɧ ɢ ɤɥɨɧɢɪɚɧ ɤɚɬɨ ɟɧɞɨɬɟɥɟɧ ɤɥɟɬɴɱɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɧ, 
ɜɢɫɨɤɨ ɫɟɥɟɤɬɢɜɟɧ ɢ ɜɢɫɨɤɨ ɚɮɢɧɢɬɟɬɟɧ ɫɜɴɪɡɜɚɳ ɩɪɨɬɟɢɧ ɡɚ Ɋɋ ɢ ȺɊɋ 
(Ʉ. Fukudome, ɋ. Ɍ.Esmon, 1994). Ɋɚɡɬɜɨɪɢɦɚɬɚ ɮɨɪɦɚ sEPCR, ɤɨɹɬɨ ɜɴɡ-
ɧɢɤɜɚ ɩɪɢ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɧɨɬɨ ɪɚɡɰɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɦɟɦɛɪɚɧɧɨ ɫɜɴɪɡɚɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ, 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɜɴɪɠɟ ȺɊɋ ɢ ɞɚ ɝɨ ɥɢɲɢ ɨɬ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɦɭ ɮɭɧɤɰɢɹ (E. 
Ducros et al., 2012). ɉɪɢ ɧɚɲɟɬɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɯɦɟ ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨ 
ɩɨɜɢɲɟɧɢɟ ɧɚ sEPCR (ɮɢɝɭɪɚ 17). ɉɨɜɢɲɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ sEPCR ɜ ɩɥɚɡɦɚɬɚ 
ɤɨɪɟɥɢɪɚ ɫ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɨɬɨ ɨɬ ɧɚɫ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ȺɊɋ.
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɧɟɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɹ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜ ɚɧɬɚɝɨ-
ɧɢɫɬ – ɥɭɡɢɧɞɨɥ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɫ ɧɟɝɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨ-
ɥɨɠɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ sEPCR (ɮɢɝɭɪɚ 17). ɇɚɛɥɸɞɚɜɚɧɨɬɨ 
ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚ sEPCR ɟ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢ ɟɥɟɦɟɧ-
ɬɢ ɨɬ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ 
ɢ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɪɨɹɜɚ ɧɚ ɢɧɯɢɛɢɪɚɧɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ, ɨɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɚɧɨ ɨɬ ɆɌ1/ɆɌ2 ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ.
Ɏɢɝ. 18. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg 
b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), 
ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ s.c. ɧɚ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ ɜɴɪɯɭ ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧɚ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: ɋ – 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; 
L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001; ** -ɪ<0,01.
ɇɚ ɮɢɝɭɪɚ 18 ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɞɚɧɧɢɬɟ, ɢɥɸɫɬɪɢɪɚɳɢ ɟɮɟɤɬɚ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨ-
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ɧɢɧɚ ɜɴɪɯɭ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧɚ ɢ ɩɨɤɚɡɜɚɬ ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɨɬ 6,26±0,48 
ng/ml (ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ) ɞɨ 2,62±0,16 ng/ml (ɪ<0.001). ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɬ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɩɨɜɢɲɚɜɚ ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧɚ ɞɨ 9,72±0,79 ng/ml 
(ɪ<0.01). ɉɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɩɨɤɚɡɜɚ ɩɨ-ɫɢɥɧɨ ɢɡɪɚɡɟɧɨ ɩɨɜɢɲɚ-
ɜɚɧɟ ɧɚ ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧɚ ɞɨ 9,67±0,54 ng/ml (ɪ<0.001).
Ɍɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧɴɬ – ɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬɧɨ ɟɤɫɩɪɟɫɢɪɚɧ ɝɥɢɤɨɩɪɨɬɟɢɧ, ɫɢɧ-
ɬɟɡɢɪɚɧ ɨɬ ɫɴɞɨɜɢɬɟ ɟɧɞɨɬɟɥɧɢ ɤɥɟɬɤɢ, ɟ ɜɚɠɟɧ ɤɨɮɚɤɬɨɪ ɧɚ ɬɪɨɦɛɢɧ-ɦɟ-
ɞɢɢɪɚɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ ɧɚ Ɋɋ, ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɭɫɢɥɜɚɧ ɨɬ sEPCR (M. 
Van de Wouwer et al., 2004). Ɍɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧɴɬ ɫɜɴɪɡɜɚ ɬɪɨɦɛɢɧ, ɞɢɪɟɤɬɧɨ 
ɢɧɯɢɛɢɪɚɣɤɢ ɧɟɝɨɜɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɡɚ ɫɴɫɢɪɜɚɧɟ, ɞɨɤɚɬɨ ɜ ɫɴɳɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɩɨ-
ɜɢɲɚɜɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ Ɋɋ ɢ ɚɤɬɢɜɢɪɚ ɬɪɨɦɛɢɧ-ɚɤɬɢɜɢɪɭɟɦɢɹ ɢɧɯɢɛɢɬɨɪ 
ɧɚ ɮɢɛɪɢɧɨɥɢɡɚɬɚ (TAFI) (C. T. Esmon, 2003). Ɍɪɢɞɧɟɜɧɨɬɨ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ 
ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɜ ɧɚɲɟɬɨ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ (ɮɢɝɭɪɚ 18) ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɧɚɦɚ-
ɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧɚ, ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɤɨɣɬɨ ɤɨɪɟɥɢɪɚ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟ ɩɪɨɦɟ-
ɧɢ ɜ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ Ɋɋ:Ag, Ɋɋ:Act ɢ ȺɊɋ ɢ ɟ ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɩɨɬɢɫɤɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ 
Ɋɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɴɦ ɯɢɩɟɪɤɨɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ.
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɧɟɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɹ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜ ɚɧɬɚɝɨ-
ɧɢɫɬ – ɥɭɡɢɧɞɨɥ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɫ ɧɟɝɨ ɢ ɩɪɢ ɞɜɚɬɚ ɦɟɦɛɪɚɧɧɢ 
ɪɟɰɟɩɬɨɪɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚ ɩɨɫɨɤɚ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ 
ɩɪɢ ɫɴɳɢɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɥɟɞ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜɚ ɚɩɥɢɤɚɰɢɹ– ɞɨɤɚɬɨ ɩɪɢ sEPCR 
(ɮɢɝɭɪɚ 17) ɛɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɨ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ, ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧɴɬ (ɮɢɝɭɪɚ 18) 
ɩɨɜɢɲɢ ɫɜɨɹɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ. 
2.3. ȿɎȿɄɌɂ ɇȺ ɆȿɅȺɌɈɇɂɇȺ ɂ ɅɍɁɂɇȾɈɅȺ ȼɔɊɏɍ 
ȺɇɌɂȽȿɇɇɈɌɈ ɇɂȼɈɌɈ ɇȺ ɋȼɈȻɈȾɇɂə ɉɊɈɌȿɂɇ S 
ɂ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɌȺ ɇȺ ɉɊɈɌȿɂɇ S
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɮɢɝɭɪɚ 19 ɩɨɤɚɡɜɚɬ, ɱɟ ɬɪɢɞɧɟɜɧɨɬɨ ɩɪɢ-
ɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɩɨɜɢɲɚɜɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ S ɨɬ 6,81±0,53 ȝg/
ml (ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ) ɞɨ 9,77±0,68 ȝg/ml (ɪ<0.01). Ʌɭɡɢɧɞɨɥɴɬ ɧɚɦɚɥɹɜɚ 
ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ S ɞɨ 3,02±0,39 ȝg/ml (ɪ<0.001). ɉɪɟɬɪɟɬɢ-
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ɪɚɧɟɬɨ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɩɨɜɬɚɪɹ ɬɨɡɢ ɟɮɟɤɬ, ɤɚɬɨ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢɹ 
ɩɪɨɬɟɢɧ S ɟ ɞɨ 3,65±0,25 ȝg/ml (ɪ<0.001).
Ɏɢɝ. 19. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢɹ ɊS (free ɊS:Ag) 
ɭ ɦɴɠɤɢ Wistar ɩɥɴɯɨɜɟ, ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ s.c. ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), 
ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg b.w.) ɢ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ 
(ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), 2 ɩɴɬɢ ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ 
ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; 
Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001; ** - ɪ<0,01.
Ɏɢɝ. 20. ɉɥɚɡɦɟɧɚ Protein S: Act. ɭ ɦɴɠɤɢ ɩɥɴɯɨɜɟ ɩɨɪɨɞɚ Wistar, 
ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ s.c. ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (0,2 mg/kg b.w.), ɥɭɡɢɧɞɨɥ (0,4 mg/kg b.w.) ɢ 
ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ (ɜ ɫɴɳɢɬɟ ɞɨɡɢ), 2 ɩɴɬɢ 
ɞɧɟɜɧɨ, ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: ɋ – ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ 
ɝɪɭɩɚ, ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɡɬɜɨɪ; Ɇ - ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ; L - ɥɭɡɢɧɞɨɥ. 
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɤɚɬɨ x  ±S x , *** - ɪ < 0.001.
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ɇɚ ɮɢɝɭɪɚ 20 ɫɚ ɨɬɪɚɡɟɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ S (%). 
Ɍɪɢɞɧɟɜɧɨɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɩɨɜɢɲɚɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟ-
ɢɧ S ɞɨ 171,50±9,92 (ɪ<0.001). Ʌɭɡɢɧɞɨɥɴɬ ɢ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɫ ɧɟɝɨ ɧɚ-
ɦɚɥɹɜɚɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ S ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɞɨ 42,33±5,44 (ɪ<0.001) ɢ 
50,31±4,16 (ɪ<0.001). ɋɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ S ɩɪɢ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɠɢɜɨɬɧɢ ɛɟɲɟ 105,80±9,73. 
ȼɚɠɧɨ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ 
ȺɊɋ ɫɟ ɹɜɹɜɚ ɫɜɴɪɡɜɚɧɟɬɨ ɦɭ ɫ ɧɟɝɨɜɢ ɤɨɮɚɤɬɨɪɢ ɤɚɬɨ ɩɪɨɬɟɢɧ S, ɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɧɨ ɡɚɪɟɞɟɧɢ ɮɨɫɮɨɥɢɩɢɞɧɢ ɦɟɦɛɪɚɧɢ, ɥɢɩɨɩɪɨɬɟɢɧɢ ɫ ɜɢɫɨɤɚ ɩɥɴɬ-
ɧɨɫɬ (S.M.Rezende et al., 2004; L. Mosnier et al., 2006). ɉɪɨɬɟɢɧ S ɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɢɪɚ ɤɚɬɨ ɤɨɮɚɤɬɨɪ ɧɚ ȺɊɋ-ɡɚɜɢɫɢɦɨ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɧɨ ɢɧɚɤɬɢɜɢɪɚɧɟ ɧɚ 
ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ Va ɢ VIIIa (A.C.Rigby, Ɇ.Ⱥ. Grant, 2004). ɉɪɨɬɟ-
ɢɧ S ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ ɩɨɞ ɞɜɟ ɮɨɪɦɢ – ɫɜɨɛɨɞɧɚ ɢ ɫɜɴɪɡɚɧɚ. ɋɚɦɨ ɫɜɨɛɨɞɧɢɹɬ 
ɩɪɨɬɟɢɧ S  ɢɦɚ ɤɨɮɚɤɬɨɪɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ ȺɊɋ (E. Castoldi, 
T.M. Hackeng, 2008). ɋɥɟɞ ɚɩɥɢɤɚɰɢɹ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɫɢɝɧɢ-
ɮɢɤɚɧɬɧɨ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ S (ɮɢɝɭɪɚ 19), ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ S (ɮɢɝɭɪɚ 20). Ɍɟɡɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɫɚ ɢɡɪɚɡ 
ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɧɚ ɛɢɨɫɢɧɬɟɡɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ S ɜ ɯɟɩɚɬɨɰɢɬɢɬɟ ɫɥɟɞ ɬɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ 
ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (R. Kerr, 2003).
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɧɟɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɹ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ – ɥɭ-
ɡɢɧɞɨɥ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨ ɢ ɩɪɢ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɢɡɰɹɥɨ ɩɪɟɦɚɯɜɚ ɟɮɟɤɬɚ ɧɚ 
ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɩɨɧɢɠɚɜɚ ɤɚɤɬɨ ɫɜɨɛɨɞɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ S (ɮɢɝɭɪɚ 19), ɬɚɤɚ ɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ S (ɮɢɝɭɪɚ 20). Ⱥɧɚɥɢɡɴɬ ɧɚ ɬɟɡɢ ɞɚɧɧɢ ɧɚɫɨɱɜɚ 
ɤɴɦ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚ ɆɌ1/ɆɌ2 ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɩɪɢ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ 




ɉɪɢ ɨɛɨɛɳɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟ-
ɥɚɬɨɧɢɧɚ ɜɴɪɯɭ ɯɟɦɨɫɬɚɡɚɬɚ ɭ ɩɥɴɯɨɜɟ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɱɟɪɬɚɟ, ɱɟ 
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨ ɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɴɪɯɭ ɡɞɪɚɜɢ, ɢɧɬɚɤɬɧɢ ɦɴɠɤɢ ɩɥɴɯɨɜɟ ɩɨ-
ɪɨɞɚ Wistar. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ ɞɨɡɢ ɫɚ ɛɥɢɡɤɢ ɞɨ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɧɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɥɢ-
ɤɚ ɨɬ ɩɨ-ɜɢɫɨɤɢɬɟ ɞɨɡɢ, ɩɪɢɥɚɝɚɧɢ ɨɬ ɞɪɭɝɢ ɚɜɬɨɪɢ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɢ 
ɢ ɤɥɢɧɢɱɧɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ (P.H. Wirtz, C. Bärtschi et al., 2008; P.H. Wirtz, 
M.Spillmann et al., 2008; K. S. Girish et al., 2013) 
ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɴɪɜɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ – ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɜɥɢɹɧɢɟ-
ɬɨ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ ɜɴɪɯɭ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɛɟɲɟ ɩɪɨ-
ɭɱɟɧ ɟɮɟɤɬɴɬ ɧɚ ɯɨɪɦɨɧɚ ɢ ɧɟɝɨɜɢɹ ɢɧɯɢɛɢɬɨɪ,ɜɴɪɯɭ ɞɜɟ ɝɪɭɩɢ ɩɥɚɡɦɟɧɢ 
ɮɚɤɬɨɪɢ: ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɎV, ɎXI, ɎXII, ɎXIII ɢ ɟɞɢɧ 
ɨɬ ɫɤɪɢɧɢɪɚɳɢɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ – ɚɊɌɌ ɢ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ 
ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɩɪɨɬɟɢɧɢ.
Ɍɪɢɞɧɟɜɧɨɬɨ ɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɥɴɯɨɜɟɬɟ ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ (ɮɢɝɭɪɚ 1) ɩɪɟɞɢɡ-
ɜɢɤɚ ɫɤɴɫɹɜɚɧɟ ɧɚ ɚɊɌɌ. Ɍɚɡɢ ɩɪɨɦɹɧɚ ɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɧɚ ɡɚ ɯɢɩɟɪɤɨɚɝɭɥɚɛɢ-
ɥɢɬɟɬ ɢ ɟ ɢɥɸɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɯɟɦɨɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ ɩɨ ɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɬɪɨɦɛɢɧɨɜ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ (R. W.Colman et al., 
2006). ɂɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɬ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɜɴɪɯɭ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧ-
ɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɎV, ɎXI, ɎXII,ɎXIII (ɮɢɝɭɪɢ 2-5). ɉɥɚɡɦɟɧ ɮɚɤɬɨɪ XII ɢɝ-
ɪɚɟ ɤɥɸɱɨɜɚ ɪɨɥɹ ɜ ɢɧɢɰɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɟ ɧɚ 
ɩɪɨɬɪɨɦɛɢɧɨɜ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ (T.Renné, D.Gailani, 2007), ɮɚɤɬɨɪ V ɟ ɤɨɮɚɤɬɨɪ 
ɧɚ ɩɪɨɬɪɨɦɛɢɧɨɜɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ (K. Segers et al., 2007), ɞɨɤɚɬɨ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɚ-
ɬɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧ ɮɚɤɬɨɪ XIII ɤɚɬɚɥɢɡɢɪɚ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɤɨɜɚɥɟɧɬɧɢ 
ɜɪɴɡɤɢ ɦɟɠɞɭ ɝɚɦɚ- ɢ ɚɥɮɚ-ɜɟɪɢɝɢɬɟ ɧɚ ɮɢɛɪɢɧɚ, ɤɚɬɨ ɩɨɜɢɲɚɜɚ ɦɟɯɚɧɢɱ-
ɧɚɬɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɢ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬ ɧɚ ɮɢɛɪɢɧɨɜɢɹ ɫɴɫɢɪɟɤ (V. G.Nielsen et 
al., 2004; M.Cushman et al., 2009). ɉɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɫɟ ɩɨɜɢɲɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɎV, ɎXII ɢ ɎXIII (ɮɢɝɭɪɢ 2, 
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4, 5), ɞɨɤɚɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɎXI (ɮɢɝɭɪɚ 3) ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɢ. Ɍɪɢɬɟ 
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɫɴɫɢɪɜɚɧɟɬɨ - ɎV, ɎXI ɢ ɎXII ɫɚ ɱɚɫɬ ɨɬ 
ɮɚɤɬɨɪɢɬɟ, ɱɢɢɬɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɟ ɨɰɟɧɹɜɚɬ ɱɪɟɡ ɚɊɌɌ - ɟɞɢɧ ɢɧɬɟɝɪɚɥɟɧ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɚɊɌɌ ɫɚ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɫ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɚɬɚ ɩɨɜɢɲɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚ-
ɰɢɹɬɚ ɎV, ɎXII ɢ ɎXIII ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɫɬɜɚɬ ɡɚ 
ɩɨɜɥɢɹɜɚɧɟ ɧɚ ɯɟɦɨɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɧɚ ɯɢɩɟɪɤɨɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ.
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜɢɹ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ ɥɭɡɢɧɞɨɥ 
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɫɭɩɪɟɫɢɪɚɳ ɟɮɟɤɬ ɜɴɪɯɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɢ ɎV, ɎXI, 
ɎXII, ɎXIII (ɮɢɝɭɪɢ 2-5), ɤɨɟɬɨ ɟ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɨɬɨ ɭɞɴɥ-
ɠɚɜɚɧɟ ɧɚ ɚɊɌɌ (ɮɢɝɭɪɚ 1) ɢ ɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ ɆɌ1 ɢ ɆɌ2 
ɩɪɢ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ ɜɴɪɯɭ ɯɟɦɨɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ. 
ɉɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚɩɨɞɨɛɹɜɚ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɨɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥ-
ɧɚɬɚ ɚɩɥɢɤɚɰɢɹ, ɧɨ ɧɚɩɴɥɧɨ ɩɪɟɦɚɯɜɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɳɢɹ ɟɮɟɤɬ ɧɚ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɹ 
ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɜɴɪɯɭ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɬɟ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ.
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ ɜɴɪɯɭ ɚɊɌɌ ɫɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɮɢɝɭɪɚ 21.
Ɏɢɝ. 21. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ ɜɴɪɯɭ ɚɊɌɌ. ɑɟɪɜɟɧɚɬɚ 
ɫɬɪɟɥɤɚ ɢɥɸɫɬɪɢɪɚ ɭɞɴɥɠɚɜɚɧɟ, ɚ ɡɟɥɟɧɚɬɚ – ɫɤɴɫɹɜɚɧɟ ɧɚ ɚɊɌɌ.
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ȿɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɧɟɝɨɜɢɹ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ ɛɹɯɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢ ɜɴɪ-
ɯɭ ɜɬɨɪɚ ɝɪɭɩɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢ-
ɬɟ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɩɪɨɬɟɢɧɢ. Ɉɛɨɫɨɛɹɜɚɧɟɬɨ ɢɦ ɟ ɩɪɨɞɢɤɬɭɜɚɧɨ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɨɬɨ 
ɦɹɫɬɨ, ɤɨɟɬɨ ɡɚɟɦɚɬ ɜ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɤɚɫɤɚɞɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɴɜ ɜɴ-
ɬɪɟɲɧɚɬɚ ɢ ɜɴɧɲɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɢ ɨɛɳɢɹ ɤɪɚɟɧ ɩɴɬ ɧɚ ɨɛɪɚɡɭɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨ-
ɬɪɨɦɛɢɧɨɜ ɚɤɬɢɜɚɬɨɪ (S. Gallistl et al., 2002; S.E. Lind et al., 2003; R.W. 
Colman et al.,2006). ɉɚɪɚɥɟɥɧɨ ɛɹɯɚ ɩɪɨɭɱɟɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɜ ɚɧɬɢɝɟɧɧɚɬɚ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɢ II, VII, IX ɢ X ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ. Ⱥɧɚɥɢɡɴɬ ɧɚ ɞɚɧɧɢɬɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɮɢɝɭɪɢ 
6-13, ɢɥɸɫɬɪɢɪɚ ɡɧɚɱɢɦɢ ɢ ɟɞɧɨɩɨɫɨɱɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɩɨɜɢɲɟɧɢɟ 
ɤɚɤɬɨ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧɚɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ, ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚ-
ɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɢɹɬ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚ ɟɮɟɤɬɚ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚ 
ɪɚɡɥɢɤɢ ɜ ɫɢɥɚɬɚ ɧɚ ɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ, ɤɚɬɨ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ 
ɧɚ ɎII (ɮɢɝɭɪɚ 6) ɟ ɩɨɜɢɲɟɧɨ ɜ ɩɨ-ɝɨɥɹɦɚ ɫɬɟɩɟɧ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɎX 
(ɮɢɝɭɪɚ 13) ɟ ɩɨ-ɫɢɥɧɨ ɩɨɜɥɢɹɧɚ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɟ ɜɥɢɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨ-
ɥɚ – ɬɨɣ ɩɨɬɢɫɤɚ ɤɚɤɬɨ ɫɢɧɬɟɡɚɬɚ ɢ ɫɟɤɪɟɰɢɹɬɚ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ 
ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɨɬ ɯɟɩɚɬɨɰɢɬɢɬɟ (ɮɢɝɭɪɢ 6-9), ɬɚɤɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ 
ɧɚ ɬɟɡɢ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɮɢɝɭɪɢ 10-13). ɉɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɧɚɩɴɥɧɨ ɜɴɡ-
ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɨɬ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɩɪɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨɬɨ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜɢɹ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ ɜɴɪɯɭ ɜɢɬɚɦɢɧ Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ 
ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɮɢɝɭɪɢ 6-13).
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ ɜɴɪɯɭ ɩɥɚɡɦɟɧɢɬɟ 
ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɮɢɝɭɪɢ 22-24.
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Ɏɢɝ. 22. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɜɴɪɯɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɂɚɥɟɧɚ ɫɬɪɟɥɤɚ – ɩɨɜɢɲɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ.
Ɏɢɝ. 23. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ ɜɴɪɯɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ. ɑɟɪɜɟɧɚ ɫɬɪɟɥɤɚ – ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ.
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Ɏɢɝ. 24. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɜɴɪɯɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɑɟɪɜɟɧɚ ɫɬɪɟɥɤɚ – ɧɚɦɚɥɟɧɚ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɨɫɨɱɟɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ.
ȼɬɨɪɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɜɤɥɸɱɜɚɲɟ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨ-
ɧɢɧɚ ɢ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ ɜɴɪɯɭ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɚɬɨ 
ɱɚɫɬ ɨɬ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ ɚɧɝɚ-
ɠɢɪɚ ɪɟɞɢɰɚ ɦɟɦɛɪɚɧɧɨɫɜɴɪɡɚɧɢ ɢ ɰɢɪɤɭɥɢɪɚɳɢ ɩɪɨɬɟɢɧɢ: ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ, 
ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧ, sEPCR ɢ ɩɪɨɬɟɢɧ S (F.J. Castellino et al.,2009). ɉɚɪɚɥɟɥɧɨ 
ɛɹɯɚ ɩɪɨɭɱɟɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɜ ɚɧɬɢɝɟɧɧɚɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ (ɮɢɝɭɪɚ 14) ɢ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɬɚ (ɮɢɝɭɪɚ 15) ɧɚ ɩɪɨɬɟɢ ɋ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɥɚɡɦɟɧɚɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚ 
ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ (ɮɢɝɭɪɚ 16) ɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 4). ȼɴɩɪɟɤɢ ɱɟ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ-
ɰɢɹɬɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ ɢ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ ɫɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, 
ɢɦɚɳɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɴɦ ɫɢɧɬɟɡɚɬɚ ɢ ɫɟɤɪɟɰɢɹɬɚ, ɧɨ ɢ ɤɴɦ ɟɬɚɩɢɬɟ 
ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ, ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢɬɟ ɨɬ ɧɚɫ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɬɪɢɬɟ ɩɚ-
ɪɚɦɟɬɴɪɚ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɫɚ ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɧɚ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɢ ɫɜɢ-
ɞɟɬɟɥɫɬɜɚɬ ɡɚ ɩɨɬɢɫɤɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɩɪɨɹɜɚ ɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɴɦ ɯɢɩɟɪɤɨɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ.
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EPCR ɟ ɛɟɥɬɴɱɟɧ ɪɟɰɟɩɬɨɪ ɡɚ ɡɢɦɨɝɟɧɚ ɢ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɬɟ ɮɨɪɦɢ ɧɚ ɩɥɚɡ-
ɦɟɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ (E.M. Gleeson et al., 2012). ɉɪɢ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɧɨ ɪɚɡɰɟɩɜɚ-
ɧɟ ɧɚ ɦɟɦɛɪɚɧɧɨɫɜɴɪɡɚɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɜɴɡɧɢɤɜɚ ɪɚɡɬɜɨɪɢɦɚɬɚ ɮɨɪɦɚ sEPCR, 
ɤɨɹɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɧɯɢɛɢɪɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ (E. Ducros et al., 2012). 
Ɍɪɢɞɧɟɜɧɨɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɧɚ ɩɥɴɯɨɜɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɩɨɜɢɲɟ-
ɧɢɟ ɧɚ sEPCR (ɮɢɝɭɪɚ 17), ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɤɨɣɬɨ ɤɨɪɟɥɢɪɚ ɫ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɨɬɨ ɨɬ 
ɧɚɫ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ (ɮɢɝɭɪɚ 16). ɇɚɲɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ 
ɡɚ ɩɨɜɢɲɟɧɢɟ ɧɚ sEPCR ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɫɚ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ 
ɞɚɧɧɢɬɟ, ɱɟ ɩɨɜɢɲɟɧɢɬɟ ɧɢɜɚ ɧɚ sEPCR ɫɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɪɢɫɤɚ ɨɬ ɬɪɨɦɛɨɡɚ 
ɢ ɛɢɨɦɚɪɤɟɪ ɧɚ ɯɢɩɟɪɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹ (E. Ducros et al., 2012).
Ⱦɪɭɝ ɬɪɚɧɫɦɟɦɛɪɚɧɟɧ ɟɧɞɨɬɟɥɟɧ ɪɟɰɟɩɬɨɪ, ɜɴɜɥɟɱɟɧ ɜ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧ-
ɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟ ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧɴɬ, ɜɚɠɟɧ ɤɨɮɚɤɬɨɪ ɧɚ ɬɪɨɦ-
ɛɢɧ-ɦɟɞɢɢɪɚɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ (M. Van de Wouwer et al., 2004; 
E. Biguzzi et al., 2007). Ɍɪɢɞɧɟɜɧɨɬɨ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɜ ɧɚɲɟɬɨ 
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧɚ (ɮɢɝɭɪɚ 18), ɪɟ-
ɡɭɥɬɚɬ ɤɨɣɬɨ ɤɨɪɟɥɢɪɚ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ Ɋɋ:Ag, Ɋɋ:Act 
ɢ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɹ Ɋɋ ɢ ɟ ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɩɨɬɢɫɤɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧ-
ɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɟ ɩɪɨɹɜɚ ɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɴɦ ɯɢɩɟɪɤɨɚɝɭɥɚɛɢ-
ɥɢɬɟɬ.
Ⱥɤɬɢɜɢɪɚɧɢɹɬ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ ɫɴɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɧɟɝɨɜɢɹ ɤɨɮɚɤɬɨɪ ɩɪɨɬɟɢɧ S ɢɧ-
ɯɢɛɢɪɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ ɱɪɟɡ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨ ɩɪɨɬɟɨɥɢɬɢɱɧɨ ɢɧɚɤɬɢɜɢɪɚɧɟ ɧɚ 
ɎVɚ ɢ ɎVIIIɚ ɧɚ ɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɧɨ ɡɚɪɟɞɟɧɢ ɮɨɫɮɨɥɢɩɢɞɧɢ 
ɦɟɦɛɪɚɧɢ (ȿ. Castoldi, T.M. Hackeng, 2008). ɋɥɟɞ ɬɪɢɞɧɟɜɧɚ ɚɩɥɢɤɚɰɢɹ ɧɚ 
ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɭ ɩɥɴɯɨɜɟ ɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɤɚɤɬɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ 
S (ɮɢɝɭɪɚ 19), ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ S (ɮɢɝɭɪɚ 20).
ɋɥɟɞ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɪɢ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɧɟɝɨ, ɩɪɨ-
ɦɟɧɢɬɟ ɩɪɢ ɜɫɢɱɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɚ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚ ɩɨɫɨɤɚ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ 
ɩɪɢ ɫɴɳɢɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɥɟɞ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ. ɇɚ ɮɢɝɭɪɢ 14-16 
ɟ ɜɢɞɧɨ ɩɨɜɢɲɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɚɧɬɢɝɟɧɧɚɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɨ-
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ɬɟɢɧ ɋ ɢ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ. ɉɨɞɨɛɟɧ ɟɮɟɤɬ ɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɢ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧɚ (ɮɢɝɭɪɚ 18) – ɥɭɡɢɧɞɨɥɴɬ ɩɨɜɢ-
ɲɚɜɚ ɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɧɢɜɨ. Ɍɚɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɨɬɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɬɟɡɢ ɤɥɸɱɨɜɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ 
ɩɨɬɢɫɧɚɬɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ sEPCR (ɮɢɝɭɪɚ 17) ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ. ɇɟɫɟ-
ɥɟɤɬɢɜɧɢɹɬ ɪɟɰɟɩɬɨɪɟɧ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚ ɧɚɦɚɥɹ-
ɜɚɧɟ ɤɚɤɬɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ S (ɮɢɝɭɪɚ 19), ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ 
ɩɪɨɬɟɢɧ S (ɮɢɝɭɪɚ 20). Ⱥɧɚɥɢɡɴɬ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɜ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ 
ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚ ɬɟ 
ɞɚ ɫɟ ɬɴɥɤɭɜɚɬ ɤɚɬɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ ɆɌ1/ɆɌ2 ɪɟɰɟɩɬɨɪɢɬɟ 
ɩɪɢ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɚɧɟ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɜɴɪɯɭ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ. ɉɪɟɞ-
ɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɨɱɚɬ, ɱɟ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɟ-
ɦɚɯɜɚ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ ɫɥɟɞ ɚɩɥɢɤɚɰɢɹ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ. Ɉɫɜɟɧ ɬɨɜɚ 
ɬɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɩɨɱɬɢ ɢɡɰɹɥɨ ɩɨɜ-
ɬɚɪɹ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɩɪɢ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢ ɫɥɟɞ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɧɨɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥ. Ɍɨɡɢ ɮɚɤɬ ɧɢ ɞɚɜɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɩɪɢɟɦɟɦ, ɱɟ 
ɥɭɡɢɧɞɨɥɴɬ ɫɧɟɦɚ ɟɮɟɤɬɚ ɧɚ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɹ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ. Ɉɫɨɛɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚ-
ɫɥɭɠɚɜɚɬ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢ ɩɪɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: sEPCR (ɮɢɝɭɪɚ 
17), ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ S (ɮɢɝɭɪɚ 19) ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ 
S (ɮɢɝɭɪɚ 20). ɇɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞ ɫɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟ-
ɧɢɟ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɪɢ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɧɟɝɨ, ɫɚ ɩɨ ɧɢɫɤɢ ɨɬ ɬɟɡɢ ɧɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɠɢɜɨɬɧɢ – ɮɚɤɬ, ɤoɣɬɨ ɧɢ ɞɚɜɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɞɨɩɭɫɧɟɦ, ɱɟ 
ɧɟɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɹɬ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ ɧɚ ɆɌ1 ɢ ɆɌ2 ɪɟɰɟɩɬɨɪɢɬɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɚ ɫɬɟ-
ɩɟɧ ɛɥɨɤɢɪɚ ɢ ɟɧɞɨɝɟɧɧɢɹ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ. ɇɚ ɛɚɡɚɬɚ ɧɚ ɬɚɤɚ ɨɩɢɫɚɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥ-
ɬɚɬɢ ɛɢɯɦɟ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨ-ɫɥɨɠɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚ ɆɌ1 
ɢ ɆɌ2 ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɜɴɪɯɭ ɩɪɨ-
ɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ɩɥɴɯɨɜɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ 
ɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɚɬɨ ɱɚɫɬ ɨɬ 
ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟ ɦɪɯɚɧɢɡɦɢ, ɢɥɸɫɬɪɢɪɚɬ ɩɨɬɢɫɤɚɧɟɬɨ ɣ, ɤɨɟɬɨ ɤɨɪɟ-
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ɥɢɪɚ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɚɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɴɦ ɯɢɩɟɪɤɨɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ.
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɢ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ ɜɴɪɯɭ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧ-
ɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɮɢɝɭɪɢ 25-27.
Ɏɢɝ. 25. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɜɴɪɯɭ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɂɟɥɟɧɚ ɫɬɪɟɥɤɚ – ɩɨɜɢɲɟɧɨ ɩɥɚɡɦɟɧɨ ɧɢɜɨ, ɱɟɪɜɟɧɚ ɫɬɪɟɥɤɚ – 
ɧɚɦɚɥɟɧɨ ɩɥɚɡɦɟɧɨ ɧɢɜɨ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: sEPCR – ɪɚɡɬɜɨɪɢɦ 
ɟɧɞɨɬɟɥɟɧ ɩɪɨɬɟɢɧ C ɪɟɰɟɩɬɨɪ; APC – ɚɤɬɢɜɢɪɚɧ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ.
Ɏɢɝ. 26. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥɚ ɜɴɪɯɭ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɂɟɥɟɧɚ ɫɬɪɟɥɤɚ – ɩɨɜɢɲɟɧɨ ɩɥɚɡɦɟɧɨ ɧɢɜɨ, ɱɟɪɜɟɧɚ ɫɬɪɟɥɤɚ – 
ɧɚɦɚɥɟɧɨ ɩɥɚɡɦɟɧɨ ɧɢɜɨ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ ɫɴɤɪɚɳɟɧɢɹ: sEPCR – ɪɚɡɬɜɨɪɢɦ 
ɟɧɞɨɬɟɥɟɧ ɩɪɨɬɟɢɧ C ɪɟɰɟɩɬɨɪ; APC – ɚɤɬɢɜɢɪɚɧ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ.
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Ɏɢɝ. 27. ȿɮɟɤɬɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ 1 ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɜɴɪɯɭ 
ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɂɟɥɟɧɚ ɫɬɪɟɥɤɚ – ɩɨɜɢɲɟɧɨ 
ɩɥɚɡɦɟɧɨ ɧɢɜɨ, ɱɟɪɜɟɧɚ ɫɬɪɟɥɤɚ – ɧɚɦɚɥɟɧɨ ɩɥɚɡɦɟɧɨ ɧɢɜɨ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɢ 




1. ɏɨɪɦɨɧɴɬ ɧɚ ɟɩɢɮɢɡɚɬɚ – ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ, ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɧɢ ɞɧɢ ɧɚ ɢɧɬɚɤɬɧɢ ɦɴɠɤɢ ɩɥɴɯɨɜɟ ɩɨɪɨɞɚ Wistar, ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚ 
ɯɢɩɟɪɤɨɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ ɜɢɞɧɨ ɨɬ:
• ɡɧɚɱɢɦɨ ɫɤɴɫɟɧɨɬɨ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɨ ɩɚɪɰɢɚɥɧɨ ɬɪɨɦɛɨɩɥɚɫɬɢɧɨɜɨ ɜɪɟɦɟ;
• ɡɧɚɱɢɦɨ ɩɨɜɢɲɟɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ V, XII ɢ XIII;
• ɡɧɚɱɢɦɨ ɩɨɜɢɲɟɧɚɬɚ ɩɥɚɡɦɟɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ 
Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ – II, VII, IX ɢ X;
• ɫɢɥɧɨ ɪɟɞɭɰɢɪɚɧɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ (ɧɚɦɚɥɹɜɚ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ, ɧɚɦɚɥɹɜɚ 
ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɹ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ, ɧɚ ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧ ɢ 
ɧɚɪɚɫɬɜɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɬɚ ɧɚ sEPCR).
2. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢ ɞɧɢ ɧɚ ɧɟɫɟ-
ɥɟɤɬɢɜɧɢɹ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɨɜɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ – ɥɭɡɢɧɞɨɥ, 
ɜɨɞɢ ɞɨ ɯɢɩɨɤɨɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ ɤɚɬɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚ:
• ɩɨɬɢɫɤɚɧɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ V, XI, XII ɢ XIII;
• ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɩɥɚɡɦɟɧɚɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɜɢɬɚɦɢɧ 
Ʉ-ɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɩɥɚɡɦɟɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ - II, VII, IX ɢ X;
• ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɱɪɟɡ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ 
ɩɨɜɥɢɹɜɚɧɟ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ (ɩɨɜɢɲɚɜɚ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ, ɩɨɜɢɲɚɜɚ ɩɥɚɡɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɹ 
ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ, ɧɚ ɬɪɨɦɛɨɦɨɞɭɥɢɧ ɢ ɧɚɦɚɥɹɜɚ sEPCR);
• ɥɭɡɢɧɞɨɥɴɬ ɛɥɨɤɢɪɚ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɤɚɤɬɨ ɧɚ ɟɧɞɨɝɟɧɧɢɹ, ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɹ 
ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɜɴɪɯɭ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ.
3. Ɍɪɟɬɢɪɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɴɠɤɢ ɩɥɴɯɨɜɟ ɫ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɟɞɢɧ ɱɚɫ ɫɥɟɞ ɩɪɟɬɪɟɬɢ-
ɪɚɧɟ ɫ ɥɭɡɢɧɞɨɥ ɩɨɜɬɚɪɹ ɟɮɟɤɬɢɬɟ, ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢ ɫɥɟɞ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨ-
ɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɥɭɡɢɧɞɨɥ, ɤɚɬɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚ ɯɢɩɨɤɨɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ.
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ɉɨɥɭɱɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɦɚɬ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.
1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɟ ɩɴɪɜɨ ɩɨ ɪɨɞɚ ɫɢ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɧɚ ɜɥɢɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨ-
ɧɢɧɚ, ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɜ ɧɢɫɤɢ ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɢɱɧɢ ɞɨɡɢ ɧɚ ɢɧɬɚɤɬɧɢ ɩɥɴɯɨ-
ɜɟ, ɜɴɪɯɭ 20 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɢ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɤɨɟɬɨ ɩɪɚɜɢ ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɬ ɤɚɤɬɨ ɦɹɫɬɨɬɨ ɧɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɯɨɪɦɨɧɚ, ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɬɟ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ 
ɯɟɦɨɫɬɚɡɧɢ ɟɮɟɤɬɢ.
2. ɍɫɬɚɧɨɜɟɧɨ ɟ, ɱɟ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɴɬ ɚɤɬɢɜɢɪɚ ɜɴɬɪɟɲɧɢɹ, ɜɴɧɲɧɢɹ ɢ ɨɛ-
ɳɢɹ ɤɪɚɟɧ ɩɴɬ ɧɚ ɯɟɦɨɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ.
3. ɍɫɬɚɧɨɜɟɧɨ ɟ, ɱɟ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɴɬ ɩɨɪɚɠɞɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɴɦ ɯɢɩɟɪɤɨɚ-
ɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ ɢ ɤɚɬɨ ɩɨɬɢɫɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɟɞɢɧ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɟɥɟ-
ɦɟɧɬɢ ɧɚ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ – ɩɪɨɬɟɢɧ ɋ-ɚɧɬɢɤɨɚɝɭ-
ɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ.
4. ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɟ, ɱɟ ɧɟɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢɹɬ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ – ɥɭɡɢɧ-
ɞɨɥ ɢɦɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɢ ɧɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɚ ɟɮɟɤɬɢ ɤɚɤɬɨ ɜɴɯɭ ɤɨɚɝɭ-
ɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ, ɬɚɤɚ ɢ ɜɴɪɯɭ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɤɨɟɬɨ ɟ ɢ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨ ɡɚ ɪɨɥɹɬɚ ɧɚ ɆɌ1 ɢ ɆɌ2 ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ.
5. ɍɫɬɚɧɨɜɟɧɨ ɟ, ɱɟ ɥɭɡɢɧɞɨɥɴɬ ɛɥɨɤɢɪɚ ɟɮɟɤɬɚ ɧɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɫɥɟɞ 
ɧɟɝɨ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧ ɜɴɪɯɭ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɢ ɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɢ ɩɨ ɫɜɨɹɬɚ ɫɴɳɧɨɫɬ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɜɚ ɟɮɟɤɬɢ, ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɢ ɫɥɟɞ 
ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɧɨ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ, ɬ.ɟ. ɯɢɩɨɤɨɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ. 
6. ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɨ, ɱɟ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɴɬ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɨ ɩɨɜɥɢɹ-
ɜɚ ɯɟɦɨɤɨɚɝɭɥɚɰɢɹɬɚ ɜ ɩɨɫɨɤɚ ɧɚ ɯɢɩɟɪɤɨɚɝɭɥɚɛɢɥɢɬɟɬ. Ʉɚɬɨ ɫɟ ɢɦɚ 
ɩɪɟɞɜɢɞ, ɱɟ ɜ ɤɥɢɧɢɱɧɚɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɦɟɥɚɬɨɧɢɧɴɬ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɜɫɟ 
ɩɨ-ɲɢɪɨɤɨ ɤɚɬɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɢɥɢ ɯɪɚɧɢɬɟɥɧɚ ɞɨɛɚɜɤɚ, ɜ 
ɞɨɡɢ ɩɨ-ɜɢɫɨɤɢ ɨɬ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɢɬɟ, ɢɦɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɚ ɫɟ ɞɨɩɭɫ-
ɧɟ ɩɪɢ ɬɟɡɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɨɦɨɫɬɬɚ ɨɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥ ɧɚ 
ɯɟɦɨɫɬɚɡɚɬɚ.
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